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SMTi;fEfEEEEi:GME&
INDEPENDENT IN AL L' THING S, NEUTRA L IN NO T H I NG.
.;rc,ii'SANTA FE;NEW MEXICO, APRIL 4, 186SÍ.V'.,: dumber 43.
Stótrtisflnrnts.liurrtiif unta..btritstrntnts,pitrtisttMts.5ssti it aMl 'Crjtttt,
nausuui nutr aa tcrday noiuraio At
SANTA FE, NEW MEXICO.
icrtistminis. J
SAML. DUNCAN,
Claim andGcu'l Agency Ofllce,
' SANTA FE, NEW MEXICO. '
rluHlOPMconnoctioowlth dA MtublUditx) trtrt roltahl
Claim AlturDej l Wnshii(lou City t. U., enable tut
I Inioru iirnnint Pittntilhin to liuniiic In Ilia Cauri of
Claiii.a.CutigroMi.aiid U varwua fcjpouUTt Dapatl- -
H.T.tf. ,
Z. STAAB & BRO.
fiara raealvadaadkeaDeoaaUatlT aabanda laraa
aMoftmaatof
Foreign and Domeitic.
Francy Dry OooiN,
Clothing,
'
..i
, Hardware,
'
!;Clihiawfire,
Boots and Shoes,
Liquors and roeerle,
Which tnny offar In Ilia tr.idp at tba loweit market
ratea, wholesale and ratnll.
After tlia lit 'Ur ,f Mar, ladT, their whelr'kto
ra"malllh,ln the Auiherg bnlldítig-- Mnrth Wait
corner ot the I'lara.
Iheirciietnmcriarereepictfullr Inritadto exaaiine
lhair atck;. , .,
1 STAID t I1K9.
Baetara.Janj.St.lBCT.
No aa If '
Administration Katice.
la conaenoenea of the death offlno. D. Rebwartl lite
admliiletratar iiin the ltale uf the lala (ieo. J. 0.
fennel! of I'lnoeAUoe.N.M., Itton uf adtallilrtra.
tlen have thl day lii'en grniitcil to tho undurelKtieo
upon thr laid llnta, by the Probata Court of Dona
Ana county, Territory of New Mexica. All periaai
debted to the Bant Katulo ara hereby nalldi'd eonie
ferward and make payment: and all peranni havlnff
olnlma nieBin.t Ilia eatua to preacnt tbem for payineut
according to la. w. .
tiKU. It, HhAKK,
' Adminlatrator.
Fort Míen, X. V. , Aui. Jud 1UT,
Nol9 3ln.
JOHN L. WATERS CO. --
WHOLESALE and RETAIL
Dealers
'
GENERAL, MERCHANDISE,
Finos Altas, IT. M.
No.' 11 if.
THE LATEST AURITAL I
CHEAP GOODS!!
BARGAINS TO BE HAD J I !
Jehntmn k loth have lull remiro.! tt tlielr fltnro In
Jolin8oii'altiiilil:niluBegf llio lirgjit aul lientiulget-
edaHnortmentor
GENERAL MERCHANDISE
Whioh thriy offer to tho public at greatly
REDUCED PRICES
AlVholeaaloandReUII. Seing dolormlnod tolell.vi
havlinarkadoargoodaatQgure.tbatlll give aalll
faction to all.
JOHNt'ON k KOCH.
nata Hi, Augnitl, lilt.
No.B tf.
STEBBINS & PORTER,
Santa Fe,
MEW MEXICO,
PROPRIETORS
,
or á
... UNITED STATES
Bonded
LIQUOR WARE HOUSE
For the Storage of
LIQVOX IN BOND.
Wholesale
! and
Retail
Dealer, ia
i..,,.,-- . i v , ::i
Groceries
Provisions,
AND
No-- 10. iy.
a, Groat Water Cure; v
HYDROPATHIC ÍN8TÍT8TI.
CHÉMICAL VAPOR BATtjs I
Alan, KedlcaM, Sulphur ledlne ud runiiiatlaa
tojeiher will, Hot and Cold Hatha for uaanft
50
atlls STREET, BASTA n, s. i.!
la a practica of tero reara. et. ,n Allaiquerau,
racouiuieiolatlon for hla treatment of aira JiaeaeU aa
TATOH BATHS, ko. . ha protaiaoa to eiiptT. asrorulaiio me taieii ni.ion.la ai :rovcd hi Uw W atadloalfacult, at the
.arid, anj by tbem recommended far ilia
"I"7,;,,.' Jaaaea lon alaMIni;-au- oti
ea l.lrar earn.:.li,t. rot,,!,,.,,, ,
K,1P,l'.n'i'a.ali.ua bead, rtmpKe eaRbeumallam, t.lic, I'laure.y, Bv.o.nala.ilieafBi,tiii.r0ior araokliaaa of the Itr.ael.KWne)a,lj,arrboeatr llyaea:
tery , awl all othor dboatm that ara canecí ky lha ran.
atntueeof niloeral ,1,,. ,,, uiataury c.lauel,ko. Bmembar thai It .vlfl r,,r,miica laUicuieol h.eohailiaiulniudilaaiai, Iho btimof
or mutter liarme bora accumul.tiu, in il .nm
eren Manlbeotaaiuaniada ha appearalica, and tba
a."; ;k " TV" f" that ndiaaaaad illnropartlon totba dr,.ment of thai portlou .1he body and In ainounl of diioiue la ,1,, coo.litimoa.It III liaknlliltl. ato commence ror a el.orl tima
ou y; he pon,,,,. ,mt, ,ri,iní. i.t!.'"",1, ""'! r"""" tram la.lb,
.nrmiM, r , ,, kwwlÍ.L ;i,"" lto, ""' lui.clh.aawu,, htriyalid th.the eritcin ar. ro!l.,rcd la iUir lu. .Ibonaeotcaenel ,,r H.r.i:rr , 1UM ,,'i aa a rea, dea of Injury; p,rll,,it ,, by ,0.itüudlchueumolit, hatibnoara hoi few
ton. only Ih.l .11 ,.nd ,k, f K m."j
..rm. If tho ,.,,, e., , f Zmm.,,
may l,.eo.l , ,, , rf'r
ard Ml m Ike boaaa or In Iho lorm ol rbaumaalam or mercurial dlaaaeo.
cordaillti thoaunoard .rka'.bk.h íl,l J,
ab"in Ibal t,,mol haa produced moat dreadful aall.
aallona, cauHini lb. tnniue IO,r,,t, utda rr U,a moelb
"'al dim. all, theiuul.rer oould
aaallow. In oilier cuoa It hei been found nrceeaair Wtaka onltlieja.banotandln y.t other cea, deathliaa been Iho reenll. Who, Hen, u
" " ' ..otooiei or mercorr. wtieh he oui
aalel. be realoreil In health by u,a iné
Itinatnrm. tnreth.r llh lna,ilol comiu.c'liofely .1
vufelab o ooiniHinudi, elfeattm a euro atthoot ronnta.
any anch rlakl a
The rapor bath ill aprjteh of In tharalhnnai laajrnafa
Skin," """"""'""'"''"""Maoi "A oy
ferriñaT."!1,"1 "!r.l 'T 'lcU alBaiMiatheclrcum.i.ncaof ailendlaa
lheW.lv. Tlehnll,erl.,i,luponachalr,
mm Mrorabla to nnteelf. and , Jfy
turned cnaround hint nnm in. rcQ.tl,,io louioerature,f,.n,ul..itoo.linudr.d
,,,) a,.'tallied. Hie vapor is, coneea,uenily, araatbed.h. iriaich, into conl.ct .lib , t ,"h.r ot lha liinir.. TUe vapor balk baa u.iJoraoive aaoi
r"""!"amiaa reveublra aubauncaa,loao volallleelementNaraai,.r...,i,,i. rk.i. .u..a,! throuíh Ilia vapor, aa,l ibua iaiMpoal fan e
ThololluvniiK nu,pmiun ot Dki I.!!.1 n.,frataiaurarriiyalaal Cuitara, Norrail Inelllui, ud Vae.
'Ihlaaln fhl.rotlh.Ii,.i,ai,om,n
Curo for Cuuaunipllvo Invalide.
"Tita vapor balh la calonlulod tobo eiUnilrelr Wfiil.hotb.a.pre.crv.llve.ndaa, ramodid ai.nl-M-
acold and many rlmmallc attack, arlalui Iron
mllhl i W."?!"",',0".1" "I'fanto to lha eatherby ,mí
.hronlf.ro.noni.notnnlyoflbaiki,, "m oflb. Internal oritaw, will, .blob Hie akin moat Hoae! "
aympatliyrea. aa the etomach aad Inlulla.i, iho
liaiiou of Uto v.,r ptoiuiilra ofjreatrellaf. Keen in chronic pulmón.?, complaint.
aafe, hot very
, 1i..ím.'liona nl lb, miuioua membrana hlcí reiciiibTe oon.inniitlou lu ao many of their aympioro
f one tenth Ihooj pre.errinc altentlon and l.t.r
'lVrV" '""'.'"" IB r"bhl" andenrryma th.aklnaarhoraea.eM,,.ioedbyiho human rae. laleepina themeolrea In (ood ciuwiilon.and a Utile
era ,,.1,1 lo diet ,d clotl.iu,', colill,dtaai.ee
.ud tiomucb ooaipl.lma old oeaaá to furaiao large an item in tho catal.ueot bowaa atllarlaa.
Hot and Cold both, Simla bath . ai oaQuarterly In advance,. . ali'oa
Witila i.por hath, ' i2
ua.conr.aoflhatbalihraailolaaiad
Uedloal BllauUnnxa, favAW
SAN MIGUEL COLLEGE,
SANTA FEÍN. M. '"
Thin Tnc tltotfon nntlfr III. afprt(nn nf ,l,.
Brotbori.aiidilin ironaaofiho Riiht IW 'jlmy, iiri'rMilKtliu aj.,.!.,, f
conimfrqlal mi i'thol(n oiluemttin. f,W
ur irwn- uuri,t RPt,iiug, Wrlilni- r- Oran.
Ulobr..Hi..ry, OomitrT, Mnia,J
tmn.fliirvpyliiK. Urawlap, iic, Frenoli, Vocl mdInitriittonui Miwio, to. ke. tr.ttf
i. aucotinii Is given lo tlia Iculltb. ).air. Tbere ara two claoa rooma wltli fnr profN.rf
rnpociall; for Hila liiiüiiiKC. atij tte pupila ua r.iiuirad to oanrcrse in li oven during rtirtnioi haari
Bard and tuition, jit raciifan of tairiMUilMtVaymfnt of luir desalen (nadranaa. '
1'upila Will) WlthilrtlW bufara lk. ln f IV..
pay M5 per mnnlli. T
urn wing 2parniDtl1, .
Mualc $1 " "
FrcnflftH ' ti ,
ltnllan, 3 t
No dcduOUuB will 1M M.af r .Via... I... .k -
raonil,
REQCLATI0X8,
Karh piipll ahouM he prorWed with alolhlnf b4,bfld clotliinf, aajskloa, tamil, braibai. biaaklac.
Tlio pnulla who (ft miroMufnll? IhrOiifh lha noithtr
axauiinaiieDi,arrewardfli)bja plmure wtU leithe cciuDirr with the ítmllifrí,
Tht itnión tomntnru m Mr MtoflfnmbiP, nétndi on tht ha ThunHy of AvatL
Korfurilief partitmlnria'lfrcrp " p a
h , WROTUi'H fiWAlifO,
biraetw.
I.l'l- fiOIdP, M. A. OOLP,, A, WI
LUIS GOLD SONS,
WHOLESALE k RETAIL
Dealers ian i,,- - tn
ENEtUl MERCHAfJDtZI,
nain Street, tanta Ftyj.
Itfep emíUntiy trantlafbtl atmiMntflt f
Urocarfa, guetniware, HardwtivUa4i'
JlittH, FoitK Slioca ..'inora kc. ke,
fUHi. Titer mtuiufawlartand kejepfoi tttrt tbl
bf it quality of miportini' faaily Hour, which li farBlafe,-u-
at 1'iwMl Biarkad prlcea. .l.,
CUSTOM WoitK Wboatwlllba roo4 form
mra l 7ft et. Thntft dalircred at tbeaiUa4
lr fttnCRa whn 4! lerl at lb( UUrt, jOtlltft haj. AURUB. JO, IWI..
No.lt it - tU Tilt
S. L.SNYDEE, v;!n
'Attorney
-- nd Unaielar rt'Lét
W V B WARDWELL
MERCHANT
," ',
. : '.'and
,
' GENERAL DEALER.
FORT CRAIG, M
No,i:tf. i' r'V
. SAN JOSE HOTEL.
SAN JOSE, N. M. '
;'
naTttjt rfcint1v cwa fílí Irj Aoum o AntoniaieivitictiMrfiííArrtíf ai'ifliw um vp in
the bttl ifuJe wi are dow ready tnd prepared to ac-
commulaiii)ttiiniti,
Tba Trt,vtliigrmie w awiired that our Ublt
will be furuiilii'd teíM tht bnt Ihc market tfTorU.
' .i i. í Propriolori.
No. I Brn. , .,
UNION BBEWERY,
IAPELLO, NEW MEXICO.
BirVOí remífei mtRruwwy rroin OolondrlnM to
6ptll6.aDd haYHiKft U uptviin dow id best ntjle
with muijf .mprowmoiH, I mnowbloto Bopplr.
inv CUSttTWi-- ui'l Mry tirdof witU eicollenl quality
of Llwírud AU.
im'Lj ;l iJ . Proptialor.
No. I. 8a,
R. C. OJtOWELL. H. R. CROWELL.
R. C. CROWELL & CO.,
Forwarding
COMMISSION MERCHANTS,
ASP
STEAMBOAT AGENTS,
West Leree, N ar Muia Straet,
i Kansas City, Ko.
RfrtOMir .ntClw Bhhimi Hodhi veil of
Hiiiifi'Pi't Hlfer.
S4iy.
A. CLARK,
MERCHANT-TAILO- R,
SASTAFE, NEW MEXICO.
Raí rBditvid from the RtalM on of iha best twks
ifviwli ever broiiKhHo thl Territory ,iml li ready to
iHlcouiitht'MniflliiuKood stylo an auywlisra la tbt
Hwiei. Ordsri (ram b diitawii will rocoiva wpocul
atU'titlna.
SHOP Ahfivo the Exobtni Hotel.
No. W-
-tf .
Drugs! Drugs!
JACO! KKUIHMECK, DriiKgiat
SANTA FE, NEW MEXICO
Kf.ps oenlUnUy on himl a well ilcted eortmeut
FRESn'DRUGS,
UEDIUINE3, PAINTS.1
OILS,
TRUSSES, BUUBHES.
COMBS, l'ERFUMERT,
rancr Article), etc.
Alaapura llquora for madkal purnaapa.aaaa taifa
wormian, v. !.
PATENT MEDICINES,
alionan lollíltoí', and ti pnbllt caa rely pop
gettlnBagundartlclaalaralrprlce.
avl'liralclftn'apraicrlptlonioarofullreompannaed.
No. ljr.
S. B. ELKINS,
ATTORNEY AT LAW,
-- ' i
8AKTA FE,J.EW MEXH 0.
Willpractlcalnall thaCourtaaf I. and Equity lu
Iho Territory.
JToinpl attoirtlon tiran ta tna coiieciwB nnu proa..
oulloo of claimi.
WILLIAM I'SENER.
JEWELER,
SANTA FE, NEW MEXICO.
Blaauttd kStenel aell In nay atyla delirad. Obai.
IBf anil BnitrarliiK done to order. ,
riiallopalroaaranaanaolfoHy aallcltav.' ,
Next door to Colorado Uoulo,
KoJOIut ;...:.'! J "
C BROWN & CO.
"Watchmakers
(:;: r; !.!". and. : .
MANUFACTURING JEWLERS,
SANTA FE, If.' HI.
All aTltnliaV Ja?Tr i ian-- anil m6 V oider
Ml wífcríTfi dirtaj. ratrwud ta in will rHalT.
THE SHORTEST TIME ON RECORD
The S.-- 0. Mail
AND
EXPRESS" COMPANY
aro now running frimtiiyi City Kanni,to S tata ft
POUR DAYS & ELEVEN HOUUS,
with the bwl ami tnrwt comfortiihli fire mulo Tunconl
cuachM, thateau htfui up fr woihIih th I'lalni.hr
timo from Sm Vurk to Sjuta It
v l!f EIGHT Dim,
tud frta ftoMt Mito t SMta ft-- ' '' "
11V SIX DAYS,
ami frnm the Iprmlnm rth U. P. R. K toRanta Fa
in Hour Uufi an. ri.i-n- lli,r .i.lF.,t...
fooatheabawtlmK.
BARLOH, It CO.,
ft.pft.to.K.t(
NEW STAGE LINE!
EL PASO TO CHIHUAHUA
iiivoh Ft Pito reciilarlv every Momlnv. arrivimr in
rhihimMtmnti frltUy; rnnnoota t Kl Tuto with tlie
nla Fa a1 8n Anlaniocfiat'hita, ni tt ciilhutliun
IIII Hit) sin Atiioaiu ADu iiurnigo imcH.
Thiaroniiwnr iwcparod laimrv vaiicmrera com.
furUhlr NDri infely. altontu n la jnni to
ftrwardiiiK Kiprt- matter villi tlespaleh.
hare raen nav nOOtiiilcHi tJU. 1'annonircri i il
28 Iba. bii;Ki; Mira bafinad" Uelv ruu n .miuI.
,MJ RNTK K HUA.
El Paft, January 1M1MM,
f ' Ttaacky ll'iUütaiu NijwI," nloMacopT.)
NoWflm.
.,
CAEAP GOODS,
Cheap Goods,
(.IT MANX, FKICDMAIf A C.
Han just reoeivetl with their train Irani
tba States a larga aesortmant of
DRY DOODS,
CLOTHING,
BOOTS
and
8H0KS,
I1ATS
Full tiisrtment ot
LIQUORS,
WHISK?,"
CROCKERY,
HARDWARE,
HNING TOOLS,
I TINWARE,
;l ; STRAW'
..
:
..
... and
... i, r
"'.
.'. FANCY GOODS,
Which they offer to tin public in
general at reduced prices
WHOLESALE & RETAIL
No. 5.tf. ,' ;,' "
CHARLES EMIL WESCHE,
WHOLESALE and RETAIL
Dealer
...! ., ., t! - 'I,,,. .
GENERAL MERCHANDISE,
.
v: LA3 VEGAS, N. It.
J01IN & M. M'GEE,
ARCUITK0T3 AND BÜIIJ5ÍRS.
PlaniandapectSoatlonafiirnlalied tor all kiadl af
oublieund inlvau, Buiujmge. r.
OimlraeW ,.f ii ,bllc ami pnralo b.iilling. uk.'a
either trli k or t ,ne.
uo jmeuva aud l mh atanei cirtatt'l .inolf. '!
Aleo mill., tiiraap.a,.ui.lt..-- aa 'lee 'loliurlr-ereele- l
Stone cellure n fo'imlAllnne nut In
atarvepeierlvlkiQ'tilakau lo any partÍ'orka'ftni' J CjJ
Ad lyeai H aaarr, tma N, Paai (Maa In
mutt
l SANTA FE GAZETTE
PLAIN AND. FANCY
JOB PRINTING.
POSTREIS,
HAND HILLS,
; IditrtaK
BILLHEADS,
BUSINESS CARDS,
INVITATION CARDS,
"PROGRAMMES,
' IgaiL J&lcfttft, .'
BOOK WORK
VOA'tt V THE BESTSTYLE
AND
WITH 'DISPATCH!!!
Th GAZETTE OFFICE otTars lmlue- -
nents to'tht public
JOB.PRINTING
Done tliat r not equaled by fcny other
fflee in thor Tritory.
All Orders
From dletanoe ox oc uto J with tht aam
dispatch fciiá upon the lamo terms
ti thoy would b if the
yarty ordorinc
vero fjc4nt,,
.i. ...j (i-
OUR TERMS
Art Moitrmtt and Give Entirt Satisfaction.
A1 FULL SUPPLY
Of materiftl and Btationory constantly on
hand to on nolo us to do
ALL' KINDS OF WORK!!!
THE GAZETTE has the largest
circulation of any papor in the Ter-
ritory, and is the beat medium for
advertising. Rates reasonable,
SAM'L DUNCAN,
Attorney at Law
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
Will rlvaprnmpt ntt'utlnn la all kind! of prafmloa.
albnainaii anlruHtadtobucbarHa.
Nolo It
SANTA FE PAROCHIAL SCHOOL
AVO
,4 Academy,
Will open for tlu naxt ftciiool yaaroD Uonday, Oct.
Tib. Tit. priBi'liMl Is to beiiMiitetl Uj Mlstj C. A. dm--
tOR.or ltlalvl:iIlliD"a.
A Ivvr oi 're bonrdiu,! 8c1ilr cn bp aoRnmmoiiatorli
with burling uml lo IktiK In di'- principal'! laraily.
D. HcFaRLaKU. rriueipil.
SaataTI.N. M.,9t, Í6lb 18.
No lfl U
The Denver
SANTA FE
STAGE LINE
Will an the flint of April cammanaa raonlD their
trl woeklj lina of
SPLENDID NEW FOUR HORSE MAIL
EXPRE33 COACHES
mm TRINIDAD TO DEN VBR.
leaving TRINIDAD, Monday, Wodnead.vy and Frb
day of eaob week oounuotiul at Dunrarwilb
WELLS PARGO & CO'S.
DAILY LINES OF COACHES 1'0 THE BAST k WEST
And with the D, 8. Ixpraai Coaipany'a dally line
ror Ibo Mat.
Tim, lo Doovar 90 haun.
W. JONES,
Superintendent.
W. S. WALKER,
Ventral Ageat.
.. If.
SPIEGELBERG BROS.,
Importers
and Wholosalt and Rotail Dealora la
MERCHANDIZE
9ANT ATE. NEW MEXICO,
Kmp ctifif,- n - a 4tartmilt oTMapl
and Facr IVr uott.li, Oltblai, Bnot ud dhoat, Hate
i8aMM,Uori,lirtwtra.Clialñrira, at tto
lditor and Proprietor,
muer icnetirnoir
fkaviil m AaW), ittoulireepíio.
. 600
iii uiiaui,
1 SO
MJUM OP ADVERTISING.
Oaa iqr, Irat Inaorttm, . jvuoAacli lubttqiuiit luaartloti, .
T
J 100.
Uaaatof Usi bainc aquare.
AdvottlaamanU in both languagaa, ioW
tho abora ratal.
Taarlj tdrwtiunitiUiitartail oa Moral
twau.,) j ) ' i
,voa iroxK ( J
Dana with ilipafck, and I ft. latait it; la
f tba aft.
Par aaeat taqulrad for all Job work
uoallTHj.
Jfotica) at Dissolution.
te eaaartaBfaalaaeretlrbTa titatlng aotaea tha
aaa.relio4 V eaa OlaaW
ara.alofC. WTlJaBu tram the Scut otr.H. doro,
"ñ" wIM a caadatt.0 by W H. Mow.
w o auieaeii aader 0 u',a ud Flrm W' '!
oro C. AlH.hu dae by W. H. Koora. Adama
Se III M pM ar W. I. Moore, k Co., Bad all debt.
"' ' W. atOÓRF, AHA 0
rIBila,. M.,l)al 1,18T.
MORA,
BEEWBKT n4 DUTILLERÍI
TafMHwHunbuln'"""" jarlaraarihlp nil
imn- -i Ilrtwlaf ind DUUUIng lha Kbove Brw.
TuiDUUIUrf n.l.rlhiilrUorai.Vr.m k alny,
Ta ."rfH.ula ia.l fclii (lila "I"! '"1 ia wa III H aurplM nmpUT "
aa io4llMt aatlltT af lar Rwr A!.
raauUMalll aaclucud aaJ iba miaaga-
-' vtrtST..v.AH,
' J0KÜL. MAT.
,,. ,4friiaaiiiaM.
Mil.
EXCHANGE HOTEL
Mil M'DORALD, IVapri.ior,
SAKTA FK, NÍW MSXI0.
it.n.ir.
JOHN S. WATTS,
Attarncy As Ccunialor at Law,
' Olaa lit door Sorlb In Tratta' Row,
'UTA rt,V. M.,
lteanllbiillQFi:cn(Wi!(tln mm. Utwinlrr
WhUlt Clly ,hnld be placed lu bllbaaila ir.or u
Ua lit Dacaiamr. lan.
na.ii.tr.
R. H. TOMPKINS, ,,
AHOUNEY AT LAW.'
...
--
:
,! 'lijrri M, ir. jí.
Ilrlil III piaat atlaatlaa III ('" "
tain la tba In at bli prafaiilaa Hat mir ba aa- -
lallatMblieaia. . ' . t ' j .
alf
BOOKS! BOOKS! BOOKS!
a tamol ainrlaiant at Ba bo,bt at reauiad
nTOkarompr, Iba Hack r Ur. M Ilaal,
m aoailll at KlialllWi, Mlrrarf .and iebool naato, la
iAa BMnkah ud Failiih UnioiRai uti a
aalaaáld iarUantof ricblr bound PiclMb callenei,
ka., ke. Kacllin and Spanlib lTayir !"
Caua.da-Tlilw- , PbnWfrapha, and Fina Steal
A lana collMUoa at Mapa, taraoteopil,
atiba CUT Brrnk Slara, altot tba If
H.ui,8...r4,.M.oioi)oET
una.
táiiatramf. ruana Buaa, Joml.aao.
hasilla Steam mills
KAIM STREET,
LA MESILLA, NEW MEXICO.
n Mia.Md bag twata ealttht attintlan- nf
Hm mklli W "ali Mmou tan
wklablbay htJonooinplotW al L Muailla,
vtikeapaoliy forrmdln
u,mrovtijs or summit flovk daily
iTlig ouitftaily oa ñau i Urf a tmount ot .
Wheat and ílour,
wi ara prapartd ta all ardin b pimnptnau and
aaaaatea.
ar Parfant aaUataetlan tuaraateid.
TRirJZI, VUUkMMOH
A. W. GRIFFIN,
4 ljvotJihtvublic,
AND CONVITASCIB,
SANTA Tt, NEW MEXICO.
' r. ITBHSSBIIKO, "...
A88AYBR OF MIÑERLES,
'AaiUaariaUOtW,'C. '
t'Btrtar, OappeY mi Bfbar affl n
Ke.'rf. 1.
HWt eontlnnt to offer t reward for lii!ttiltltltl.Sanis jft OttMg Carite-- "Siítífistintiüí!rtllabla informillon ai la wbeiber or not
tba Naw Mciiaaa it Id fevir of or egaiDtt,
fricada Id ttch eeontj, I hereby prtieat
vaelf at a Oaadidalt ftr Delegate to
Cenaren,! tba enoing general altctioa,
Wednaadsy, June 3d.
if eleoted, 1 will vigoróos!; labor to
procure from Congreee, and the Depart-
mental thoea meaaurca of aaeiitanca to
Auction sal of Wagons. NotioeJOHN T.RUSSELL, tbt lawt enacted bj Cottgreei for tba aba
lltlon of Peonage and Indian litter? in I fill 06r far .la at BBullfl a. ik. v. Ti htrebr nn that the wderlgf4 will cIhIhelrbuiiuMilatbloTarrrtorr tht Brit r Mty
11611. IVtOH liBVlni ctaliu UF.mil uid Itrm willumh
iwpai.oa MHniy April ts.t last, at if uIDHOR AND PROPRIETOR
Müitia JSoÜQM
ABJirrairT QifrnaU Ótíicif
t
Santa Fi.N.il Feb, 20, 18C3.
CiactTLAi:
elvck. ja. M. Ibe followlniatBied coadtnued Quarter.
naaur. iroperty u: pltut preterit thon far MUlwnwt, ans Iboae ioieht-t- d
tewM em willpiMM come forwtri and wttltwhich the people ara entitled, and wbiob
ara essential to the eoeedv and auccei- -
New Mélico; and aleo al tt tba eiaot pe-
riod of tine wbtn Htatb, tbt tditor and
eopporter of Ibal paper, wat toDTtrted to
11 Ann? ona.
Wacaa..Saturday, April 4, 1868
''ervheeer. mint reueve tbe waaan. Moful derelopment of tba rich reaouroea of
uieir axanu and arnld rurtbar eotu
UrTWHOKKKK HOHUERGKR k Oa.
!m Tara. N. U. , Uarch lOta ISM,
There bavfni been ntimeroai aunlleatioiii mada
"7 iran 0.7 naia-tnt i errttorv.rtdioalUnt from being t friend of the no wn thia
office ftr the adjuatmeni of claims f offlBtra aad
men of the UiltlLaatUia Territory foraervkte wUer- - ,
ed in empigu iu pursuit of hostile Indmni, Ibe fvURICUARD 0.
u. w BKADLRY,
llant. lulu APreeldeol. lnot Quartaraaller's Oflce.Tuceon, Uareb 12ib, 1808.
We wonld alio bt pleaetd to know Forll'aloa, M, AftltlllltH, ' ' i .Attention Wool Dealers.
By tar laitit arlrlcot from lhlladelDliU la. we nt
lowing ruietar puouaota ior tnt inruSMaliotvob all
Intoreateil, and a atrict obatrvanaa of thvtu will M tfquired of thoee wbo present claims of this nature:1.1. i.
tbft fnllowtüet informal Ion.
Nw Miikbd Wool it Daw uaoi to a tarn exleat bv
Tht paper jnusl show .n thuirlac:
111. rtoaaiawiiT Út)ttaMttaMetJaKtIJf Tnt HOUlE OF REPHE8EN loar MannficltirtM Tor Hit man u facture of Carpeti and calkdlnto the service. . . ,
.T. F, CONWAY,
Ytjrjr InparUal I
Clivtr bat latrelueed tnothor bill into
Coagress ! Uow about appolatmeDte for
friendif lie btto't been able Jol to
id; of the Utter to ofBoe. Whit
t repreientetloa I Ktv Mnictn.
Iba aben gltii aa id of tb New
Meileao'a attioDt of thi dgtiei of
Bill for thi benedt of Iht peo-pi- e
of New Mélico ro of no iaaporUooe
TÁT1VEI,
FiBtDAtr 17, 1S68.
wbto Mr. Jote F. Chavea brother wat
from tba bail he was compelled, br
U. S. Comaalesloaer Steveoe, to ira for
obitinatt tnd pireiitenl violation of tbt
lawt ofCongrcat against Paonagi and
ileverj.
now lueiiDt pmce or roreign wmi irut tt txeimiM
by Iht beavy tanLT. Tht aupply at prMnt ti vory
small and itieh Woot Ii tafurlr fought Tor. TheATTORNEY AT LAW, tarUMtahlpneaUwilUomniiad hliti prrctt. QnoiaRead twice, referred to tbe Committee on
lud- Tbtplaotai wblcb they were rankmiwt
rd, Tbt tito! at wbloli tbey wtrotoroleW ivv
4in. Tlielti.(iUi or timt they were isatrTitt.
lib. Whether lufanlty or Cavalry. 1
k 6th. The number u! rank auU 0o in compaiy.
If svn lee b tlaha '4 to have been moderad it
of Any proclamation íf thf titttrOof' ta
wiUbir'aonu(lwiiatha papara or ete- -
iionsarcaajt'ii.pfrfft. for awragt wasbeit MfXican;
Indian Affaire, and ordtrtd to bt printed. SANTA FÉ NEW MEXICO. maci nooi tiaotinror)' (ooaeamaaa at preseto tha fart that It cannot bt rtvod. Wo wouldWho will gire na tbt information? ii)gMttotti')ttwbtart atirtwcnt hoMin Wool, to
ihlp it forward u anon aa pmiibit It Sfder to like crlbed iu leruia to OMti.U tUaA UatraaA bt 80 aiit- -Any btainest, In ltw Hoe tf bti prtfeMloo. titrutuMr. Curia, on leave Introduced thi fol aavruuano 01 tne prciODl aad btRh prteta.whatever. Id tbe fjee of tbt teenager tf
Iht New Maxieaa itie rldicoloue for our' we aio win in call atlfnuoa to Hie lacl luat w.ITYit ara quito willing tbat our lo a io mm win rtotirt prorapi WW ttrict atloitita.Oollntion of claim eijwcmlly.
Kj, 43 I f.Delegate It tltempt to bare laws etaottd
are fully prepared to receive, aaacrt aod imicIc all Wool
that will be ibipped to ui this iruou In ba Korwurlcd
torattro markiti. Our ocnueolloui with first clur
lowing bill:
A BILL
ukemrojifclluias KlaullLji.l. ;,(.'. .
If order fruro tti 0 itum.to;lw nt the
trnj (Ttfrltftybt
require by Hit pi o1We(i"ii tu cary into elector
aw the pfoviaiooa o! any pr(waMMiaraati orlfrt
vfillluallcaieaucti-miiiBj- tbu rolla aad other paptra
iuU.eeaw. i . ,t Jl i$iiüii
Section IS of tht act nt tbe Irfl isla tare aPtiroviS
yally and the eatiifaolion wbieb tbe Ga
teltegiiaa to tha people of New Mexico,that will prove bentGsial to bit eeniti- - Lurnmiaimii Hums In the Mat give ut auusual fauiilOrder of Publication-tltste. nay ba meaiured by tba patronage with Providing Tor tha exf.niiD.tioa of cltimi tit iwr tTuiKtii) id it oiiBinom.r. at CLARK It C.
HAT8CITr,Ka.,t-tby.2T,tS- .whicb they favor ua. January XS, 1SST provide;for Imlina depreda ti on in tbe Tcrri- -
I.OCH DOiHKAXCl 1
VAS FEU I'M PiKARD)
Imcufm, fi W . iiMttiMprtviarouotiaiiaainiaaji m coaatrqedtor oí Mw Mexico.Our aubicription will double, tur job
OBet! Office! Office! forsver reiiuatlt Id
tha tan of tbt nao who lives in tbe
Hooto. If a man caooot ÍDlrigae It apixarlDt br tht affldavlt of Plaint Iff that tbt aaldBt it enMcted bu th Senatt and Houuwark will treble and our advcrtiilng will
ainoi only eiU'Billujt to the Militia callud Inlo lerviut
4ü rttiR the lata rebellion, but to all Militia aiit4 Mi
iffuifi by comptttni tuthority during tba txiittiu
of ttitierritary." ;
Defenilaul it a noaretident ti Urn Ttrrlltry, tht To the lovers of Music,
The underslcnml haa Ibt honor to offer hit Htr?li'etof Representativa tf tht United tatafarts offioo or com np orina, tbt Ntw mid defendant la hereby noilOeii tliat bia propertyhaa brtoattathtd at tbe Mil of tba I'lalotifJ berelu,
aod at ordir of publlcatlua wai Wade at lli lail term
quadruple that of tba New Mexican: wi
mean tbat wbiah oemee from tba peoplt
Iu urdur to enable the Adjutant toara tdfltrtalna
wbetlier the Mi Una came witbin thv ptovtiiuas tt ihitj America m voagrw luembltd,Tbat the tjecreuri of tht Interior beUeileao oto beve Dotbiog to do with bim to inn public at moderate rate, in WariiiOK Mueic onthe 1'laio, lit will alto repair Pian at ten dolr ate. fitANOI-G- 8AXÜ0VAL. cwt it la hecttftary ibmS ht sbotltt- bt Informeoi mo umnmourt for the County of Bin Mirutl,Strange bow many iitloyal, and bow tewIf a naDi'i tiewe riie abore eGae teek- - notifying aaiU Dufoadant of tbt ptiidaacy of thia suit,
tnd ruqninog him Upertonally bt aad apear befare
nod be ie iiiriLiy, tulboriied end directed
to extmiDe into tbe claim alUeed to bo
tbrouiih oiltcial orders, or antlivntiiaied copies tbeie-t- l,
by what authority Militia clalmlof fay for itin
tea, were called into lie service. ,. .
MaroOfl.lSSS t
Wo 58 lio be bteonca anwortbj of tba cor.Sd im ninnci ü iuri ub me urn aay or mt neit regíttyal poopla there are la New Mexioo, if
wa take tba New Mexican itandard aa the By order of Ibea. term lavreti, ai a court luMUoluen Wlltlin atmot of tba people and tubject tt til tbt
afvrln T. HUWH-li-Auction Sale of Wheat Meal !
aue dj me uoTeroment to tbe oitueDs
of New Mexoio for lodian depredatiooi
committed therein; tod tbat he nnr. ifguide.rlJIoolt that can be nve:d bj tbt
(Or tbe County or Sao Miguel, at the Court Umt of
lakl county, oü the Urat Wedoeaday after the iseood
UuDdy tf Aufait next, and plead, answer, Or demur
to the petition litre in. or juderaeat will ba rtnilertd
No IT If. AOn Wttlneidar April Ith 18SI. at 10 o'clock A. If.
nag of tbe Hew Mciicsn. there will bu told by the A. Q I. at Fori Sumner, N.Mikmo CeuFASr: We undtrtttnd that
Tba titiifaotiea, however, la, tbat Del- -
in hie judgment, it be neoeaiary, direot
a oommieiioD of three, jooiiitiog of tbe
Siipertt tend tot of Indian affaire ef that
Territory and of two other penóos, to be
uta property Mid it luiitiy taid judKmeot.
rcruicuNNi-xi.Y-
Cltrlt.Col. R. A.Kemie, Oapt. Santiago L. Hub'tber at bona or abrted bat tbt New Mel
395,625 lbs of WHEAT MEAL.
It will be put up In lota to aull pnrehaieri.
TfcltMá CASH.
U. Aahunt.PllTi. Ally.bell, J. M. Thacher, John L. Wateri,
Hod. Tomaa Gutlerree, Mai. John Pratt
no. tt. o.i.
F.M. CLARK & CO ) auJ
Forwarding h CvmmUiitia
MERCHANTS1 w
lean acquired anj ionueno., and lie eetootaa ty toe laid Secretary, to prooeed
to iofeetigate, to aieertain, aod report to By Oomratnd of Drt. MaJ. Oen'l Orrrr.lilipullan allaoka upan Geo. Clever are and othera have erganiied a company, Order of Publication UHAPt. H'LLirKK,Bti. Mai. a. ( nr. o.aim upon tue ranaitr o I euoa ciaiine;futile aa ara Ita weak and tillj at UAYS01TY, v.t ,IASSAÍI.and enid commissioa eanll hute power to JOHN OOLD. 1 Otica CMef 0 S MU N M
Mulita F. N. H. March Id 1S.
ander the genertl incorporation act, with
a capital tf ont million dolían, for tbe Amcixur.temple tofeietIr. Joee Francisco Cbarei
upon Conrtti and tbt people after be No net
eeoa tor penoai and pnpers to accomplia.
tbe object theroin provided for.
va
JAME 1. FAIUttR J
Rtl'RlVB AND FORWARD FREWHT TO lU.WILL In tbt Territorrlea, by Mule orOt Trans.
Orders for good from Mercbaata! Ranch Mea, Rati
Road conliacttra and Minare, promptly 01od,.
Will alio gire our bestatteotlon to salts af any
toot for tale. .... t
porpoae of carrying on ailror mioing
in tbe Magdalena mountain. oic. 2. Ana ot tf further enacted.hat baan repudiated bj tba latttr at tbeballet boi.
llappearltif by affl larttof Plaintiff tbat tha aaM
DtfenOftnl it a ntn reiident of thit Tery., the said dt
feudanl It hereby notified that bia orouerl haa been
Ibat for the purpose of parinr ouch stile
At Ibe preliminary orgaoiiation Oapt riee ai tbe Secretary of the Interior may atUcbedat tha mil of Hie Pl'tl. btrum, and a&irdrof WAREHOUSE ONU. Ptpf It.- -
NEARTHK DEPOT. ...;,.jinuiitriiiuu urna iiikud , uin larll 1PTP1 01 int DIHiriatCourt fur the County of San Miadial. ottifTias aatd -Santiago Hubbell waa elected President;J M. Tbacher, Treaeurer, and Mr. Smu
uecm reaiooaoie ana proper-t- tbe per
toe to be associated with tbe super.oteo
dent of Indian atTnire, and for the oat
jyif the editar al tha New Mexican Rilar lo UKLOW HANDFJUOS a C(K, Itera CIIJ, (l.ft ndunt f the pen Itncy of this ia i, aud rtquirlDg
liiin rieraoually to be ami nppear before Mid District
STATE LINE
MACHINE WORKS
JAMES P. GREEN.
THOS BLACHLOCK, Oen'l Supt.
S. D. CLARK., Draughttman,
rtrtableEnaiLos.Uromoilve Boilers. iortalileCir.
and Kantai city, Ue.mere, Secretary. meat of euob exponies as may be incident Mt 11. la.uouri on in nrn nny ni in pext reuular term iliiretnd toting Goieroor if New Mexicoknowi of any pereoo or peraone who bold
paoni tr elarci In tbii Territory eontrary
if, at a court iQbu hunleii with,u and for tbe eouoty
of ííau Minimi, alllieOnrt liixiae nfsuW cexiatirtyMr. Gio. T. Martin, bao been ap tti first ed!iatility alter the second tf Aurm, E. ANDREWS,mm, aim pio.i. aunwer. r ncianr to 100 peiilluu
ui juiiywut win reuaorea anunii proper.to the lawi of Coogreii, it It hie duty to
lie that they be punished, for flotation of
painted and cenlrmed Port Matter at tbii
city. Mr. Martin baa for more than a yenr
to tuo executien ot tbe object contempla-ted- ,
there be, and is hereby, appropnat-ed- ,
the sum of twelve thoutirind dollnri,
or so much as muy bo necessary therefor.
Sac. 3. And be it further enacted,
Tbat tbe persons oonpouing siiid commis-sio-
shall prooeed under euob rules nod
iy nvtv 10 aauai j aaiu junpnieni.
SacoMior to BYERS k ANDREWSthi ltw. Clark.paet diaobarged the aotire dutiee of Poet
cuar8aw Uills.fjuartl Milla, Mart. loe Fart,lnf, Caal
Iron Building Fronts, rhmn Mills, School Kur allure
Castioie, atnilonary Knginei, Tubular Btikrt,
Fluur Mills. Uiniug Uactilnery, R. R. Frop and
Bwiiches.FaDül FeatiDa.Uraaa nutlnn. Rait a,t
U. Ahunt Pill 'i Ally
Mailer, with general ittlifaction to tbe no. ta o i.Il ia hit duty to in tbat the lawt are
faithfully executed. If be fiaJi any of citiiene.
VlALllt W
ENGLISH,' SWISS " aI M A K E A SPECIALITY OF MA( I N
regulations as tbe Secretary of the Inte-
rior shall proscribe, which rules and re-
gulations shall, aiBOng other things, re
M. L. Byera, Mr. Mtrtin'i prtdeoeiior, Lumber, Lumber. ERY FOR WORKING GOLD AND COPour l.ltndi violating them wt htpt be
will give tbirn, ble attention, and if any reaignea. A full assortment of lumber alwayi on bud at the rEK, MINES AND REDUG1M) QUARTZ
Mr ihoim are Uwated Immediate! at tha base of thaat the Chtvciitca are found to be holding 7 Taking ef evidence In Ibe eonteiled jtiucou aaw nn,' kidcod oei tecoitie.at, Rl'DULPII.No 43 tf. I'niuu 1'acillc Hallway Kausas branch, anil I have na- -
quire 01 saia aera mis si one re to report, as
far as possible, when said depredations
were committed and by what tribe of
Indians; end also, what deprodations, if
nny, were committed by any of said la- -
and working Peoaee tnd Indian ilavti, election oaie bai been progreeeing In Al AMERICAN WATCE3,hi will certainly tea to I that they are buquerque during tbe pait week before
unuai inciMiitu tomiiy itioie iiee'lm macblhtrjr
New Colorado nod Ariiona
roül.jllltt- Drawer Ti, Kanaaa City , Ho.
llatKK IT WMIB'I0!(
T W. II. tllICK kCo Ellsworth. Kinsu.
Administration Notice.
Iht uuileri lined bavins been atiDolnted hv thtJudge Houghton. Jewelry, Fancy Goods, &c.U
Parllcular attention iken to Unufriiirin. y..
no longer a reproach to radicalism. In
hie preient petition he baa an opportunity Samuel Ellison, Eiq., repreeente Ueul. Alio toQot.K. U.MITCUtXL.aaU Ft.K. lit
No 30 Sin
Lite Court ot boda Ana County, N. ti. Aduinlilrator
of the Mtateof Jnhn Slater deceased, allpersmu in.
debt'd to said aautt art requested tn make immliale
iitiltiiianl "f thesamt; and all ptriooabavtni cUime
agaitiet the r'staters hereby notified to Bit Hit sane
of purging the radical party In Naw Mex
ainn id oes suosuquent to t&e pmelnma
Hon e of General Kearney, in eighteen
buudrrd and forty six, end before tbe
trcmy of Uuiidnlup Hidalgo; and rball
aleo report BHpmtUe iy nuttb claims ns ure
embrnced in the provision, of the liidinn
Clever and H. H. Henry, Eiq. Mr. 'lyltsofJawtlry. Wttcbet ib4 Jiwelry aaralttmKapaired. '.-A orders by mail promptly attend id tt. t4
nuaranleed. 8ANTA I. N. ti.-
foo of all the nnoleanlineii with which CotnmiiüttacrH Sale ef Real
tíllate.peonage and elarery have covered It, and noaou.We have heard none ef the parliculnre iurauj.iuicae.iot. J. F, BKSNfTT,
Adnilaislrator.
UM(ia,N. M.,Hov. , 16T.
Bf virtue of tha power In ma re sttd hy a Decree ofintercourse net, mid nuub as muy camerelieve it front the luipielon of being the of tue invoetigatien. iiieiiicHricn.t.iir.ni we muta taiei ior ine in ro
Judicial l"ltrlct of tbo Territory of New Mexico, with.witbin tbe spirit of itut i.t, if it Kns nutbeen extended over any pertion of saidonly party tbat endeavore ta oantinu e the ACCOMMODATION ,JNX-o-
coaches men -
in rum nir uie uuiioij oi uuna Ana, ai mo noTomoer
TermofsattlUoiirt.A. I. 1WT; I will tell at publiceilitenoi of the In in relio in eur Terri territory, and such as may have beeu
committed by IndinnB in a state of hosti am; uon iu from oi me i.ourt nonse witnin ana rnr tunOounty of lhiBA Ana, Hit brat HotnlaT of June Alory.
Adminiatratioa Notice
Thi- anil' rxigneit Imvinjt b. in itp.mitit! hr thn I'ro.
bun Court of tlieO'UDtv of (.n, Aut. N. M.. Admiail.
oTbe citiiene in tbe neighborhood of
Fort Stanton complain greatly of Indian
depredalione committed there. It aeemi
tbat tbe Meicalere Apachee grow more
boatile from year to year and have at
my to tbe united .Mates.le the New Mexican, which tbe acting MAXWELL'S RANCHtntorol thi. Kuteor Ao.rl Hianiand iletfwvd, nil
M.isot.an .neriKui, uno, aim interest t rn ileitis
l. TbitmpBOO, to ceruiu Rest Utate, llnf ami being
Itualein tbe ttrwn ef Holla Aoa, In taid County of ;tolt
Ana, ami bounded aafetlüws, to wit; Tlit Nor tb East
Quarter of Hlock Number Tweotr-lw- (231 in the tjwu
Governor edite and eonlroli, in favor ol
Imm?e)ale l "t thriame; aod all penoniHEAD qiARTtRS
length become almoet wholly of rk.naAnaatoresalil, bound tJ on tbt Heat by tbe
or oppoied to tba execution of tbe lawo
tf Cengren for tbe abolition of peonage
and Indian ilaverv In Niw Mexioo?
to aie iae same ior aujuaicaiwu.
10 Tin Sj
MORENO MINES
Tht tinderc cnod will run a Ma
WhttfrnnialitxweU'e Hanch to tha Moraoo uiaaa
nam eirri'i ruanutg aomu aou Bouin inronma Mlü
town: on the Nurtb by aetreet runulug at rigliitiiiílei
Willi tbt lirst namud street: on tlit foiiih bv the lands
J. I. rjKXSRTT,
4 Adalolatratar.
SHUT 01' THE MISSOURI.
Four Liavivwobti. Kama!,
Maroh 19, loGS.We are Informed tbat on the 12th and La Mnilln.ll. U., Janf. , 1881. t( Mlclmel VanJewenter on the Welt by tbe lands ef J
no a. .13th ult., aloren men two women and two H rtofe and e Ochoav Also tito Miowihk di uribedparcel of land: AKuneb known ai Tbomi'ion'i ennueelipB with ibu Uall from the Kaat,
and will leave Huxmll's ilautb immeJiatclv altti thtAUCTION SALE Ranch, situate about one half mile from the Town
QlNIIlL OlDRI,
No. 12.
children were murdered by them noar
of dotu Aua aforesaia. bountleo North, by the landi
of Joie Talles, aad pubrlc lauUs, West by lands ofNeimiib'a mill, about forty three milii
eontbweit of Fort Stanton. Purauil wae
arrival uf Uie iMvti from the Kant,
The utmoat nilpnllon will t.t given to the enmfan tfpassetiKers.and tbt linn will be under tbt Itnuediatt
control of C. CUSUIIOVH,
Iauib n. titea: south by lands of rraociaco Kodri-
iue; Kast by lands of U. Flores and others, cut,'In order toeompleto the military mapi u nil njt iito nuiiurea sna Miiy (oooj acres, upen10,000 Ibl ( Rice.
Rvt. Mainr V. P. Durein A. C. 8. al Part fraltr V
made by oititena but tbe Indiana made Katoi or paiiU((0 an freiihl mnrtprate, au4 willsam town nropenr aua nancn art Houses. Mabiaioi taie ueperimeni, ana to mate mem in
all their detalla ae oorreot aapoaeible. tbe b.Corran, viutym and orcbard, and tba land is m
high state at cultivatitD.U. will sell at public auction on Tuaeday, April Milltheir eicape with Iht booty they etoli
from tbe murdered familiee. folluwing instruction! ore published for iwuei, su turn t huh purcuaaera, Said salt Is made under a foreclosure Qf Mortnia T. i. IHlCI.rlY CO.
Prbfrieltis.tne inioriaiiioa aim guiuanoe oi all oon made by tbe eald fbiletns M.Tboupson U Freaton100,000 LBS. OF GOOD RICE.
oerneü. Hock Jr., daled Dec. 1st- 1866. salt to take place
between tht houri ol 10 O'clock A. 11 and 4 OMsckfThe Rio. Grande ia higa and aiiicb MVrcl.iiots aad othera art lavltert to eiamlna theKvery officer of tbie command travel quality tr ine Klct at tar ttrtia prior ta tht aalt. r. oi eaia nay.
g ou official buaioeee within its limita,
Presidential AppointeatBia.
It ie a eource of pleaiure to ui to
to our roedora tbat tbe Preiident
hat Dominated Hon, John S. Watte ai
Chief Juetioe of New Mexico. Judge
Wattl lat upon tbe bincb here in Ibe
the early daya of tbe Territory under the
United State Uovernment and diacbarg-t-
hie official dutiei with integrity fidelity
aad ability.
Upon leaving tbe binob be bocame a
practitioner at the bar and baa ever lince
held a high petition in the profeeiion.
In reluming the bench he will bring a
ripe experience, a loued judgment and an
untuning integrity to bia aid, whicb
will iaiure the oomplete adminiitration
If law andjuitice.
Terms of salt Cask.
J. T BENNETT,
Cemajuiloatr
Ko. H.a.t.
By trdtr of Brt, atajar Oen'l 0, W. ttt.
UlAS, HcCU'Kl,
BTl.UiiarajiilCl.r i! i.
if bia other duties do not require bis e
attention, will make topographical
notei of hie route, and will eend to then
difficulty il eiperienoed in eroniouil bv
Iraveeri. Wa learn that tbe laal mail
eeach coming north rae broken in cr oil-
ing the river at Alburquerqm el bedlv
that tbe mall bad to be brought from
there te tbii eilj on horiebtok.
omeeCblefCS Mil. K M.,
Hanta H, K. U., Mareta 3lih lgol.
SOUTHERN OVERLAND
U. S. MAIL
AND
Express Liri!,
lleiquarlere a map or iketcb, or if he nt, ei 500 REWARD.oi not eoie to mete one, a run descrío
tion of the country over wbicb he travels. COURTIGRg PATlLIIf. Tht abore reward will banaH by the anderitjnuHtrerv omoer in command of an exoedi mr inn arrr aitti uuuriciiou oi ine murderer or miirdererdot James U. Taylor, late ofl Masilla, U H.tion or marching column, will designate TI1E GREATEST NOVELTY OF THEÍlearn that the enbecrlption
air. tat iur wan aim. noar mum a uancu. k i'aaian omoer or an enusieu man ot nis com' County, Teiaa, it uclober last, aptlbie body thrown
mand to make a man or sketch and lour- -taken np auong the oitiiena
of Laa
to defray the ezpeoiee of Judge Droo- - ual of the route, lie will be zuided bv
SEASON.
READ TBIS-RE- AD THIS.
TO BE GIVEN AWAY
obui there, waeentirelr eufficlint for that paragraphs 7 10 to 715, inclusive, revised
mw tue liiTtr.
PIS'KNKY R. TI'I.I.Y,
Vm. R, MclWRHICK.
JÜHS (l ItAHSCAMLK,
K. 11 BLAKK,
J. F HHNN1.1TE.
La Mesilla, N. U., January 1st. IMS,
On tbe 19th ult. , tbt Preaidcnt tent the
aaml of II. II. Green, Keq., of Mora Apurpoee. u. a. Army Regulations, tuition of IhW,All houses, mills, ehurchos, court-ho-
Coanty, to tbt Senate ae Aeeeeaor for tbe ses, &c, on the route will be marked onIt givee oi pleaeure to eommond the
generoiity and liberality of oar neigh-bor-
We hope they will oontinue In well
Diltrlct of Mew Mexico, rice Breeden re Moodaj ETeniDg, March 30, 1868.
FROM SASTA FE, N. M., TO EL PA3(
TEXAS, t TUCSON, A, J. ; y
Wílle.mmenc.rünDlngOr.iob.rl.t .ser.'.
tne map or eketcb, with tbe namo of the
owner, and if possible, the township and
eection In which located. All water,
moved. Tbie ie an appointment tbat will WAKE IP! mw MEXICOOoa hundred dolían worth of ailrer
plated gooda aod jewelry.oing. priogs, wells, etc, will be noteJ. and all
good camping placee. The journal will ObHi f ttUUtUAHMES.
l'eiigcr 0 acb. maun, '
Mondar mornlM,oo Ib.arrlral of J.X l,m
i!,,?.ta,. .'íí'M?;.mMle""',,u r'"
...
.i.a u....i.
jyüenoral (letty haa removed Dil Post Traders' StoreFORT UNION, N. M.
give eetiifaolioD to the people of the Ter-
ritory. Mr. Green ie an old reiident,
' knowe onr people and ii well qaalil.d to
diicherge thi dutiee ef tbe office of
now unuerthe header remarka tbe numtrie! Head Quarter! to tba Hove; house CommliBlonerH I tale "'' ' '" ü"ll"aaiak'!g"a weeUf lia;Wc hava, tbii day rjptntd at Fort Union. aBazMllnniber of anímale which can be supplied atthe camp with water and grass, also, itppoiite the Froteetant Chareh.
CONNECTED FASSKNGiH LINK
-
forage and food tan be purchased in tht REAL ESTATE.
Astortmtat tf
DRY GOODS,OThe work of opening the itreet from rrm Penr.r and tbe Sute., via l.nt. KÍ to laa Ae- -neigoDorneoa. 1 be a
Ibe northeaat of the Plaia through the rendered at tbe Uareb Tern, X. I) tHMof iba Uta.Timber and prairie land will be disjyOor talented young ie1
In Lee Tegai eoonty oolleotmg money to iricitouri witnin ana tor tuo county of Man u uuetinctly marked, alto, ranees of hills andCiénega ie progreeeing. appolnliui at ua siwclal oommlssiouer to selUortiiu
mountain! over which tbe road mav naas. tteai lítate, otcrtta to ot sold by virtue of a decreeWe leara from the New Mexican thateontinoe tba eipeneet of the eontiet he
baa made with Qrn. Clever. Verily thia the Judge of Probate let the oontraotaod Aue mum oí sírcame win no given,and the average depth of the water; how
reuocreu a. MBia leiaiti iqu court m a certain cause,
wheroin John Dotd wuiilalnilifaad Gforgt A. Wort
and Jamil farmer were defeutUuts; i Kill
the second day of May k. U. ISO sell at pub.
Hi; auction, in the public alula tf the tuwi of Tetólo- -
CLOTIIISG,
BOOTS, SHOES,
HATS, CAPS,
GROCERIES,
irTarnTit" '" ""' ,,u"
CEO W. Ctoii.
'
' ' J. H.SHAW. 'jfreprUlMt
rtBiietn... Mimen. b.Bdd.M..A t u . -
the Shriif received It. Why not? mey are oroieou; dj lora, lorry or bridge.baa been a protracted, eipenaive and an
- aueoreo'al mavaat for tha joang gentle ii or oriuge, wnat lino; it it is aliravstur teaud Louuty afáan Uigtiel, the fallowing described S.ola ft, or GEO. W. C0. Uaallla. " IOn Wcilneeday and Wednesday night dable, and if not, whether a bridge or Me 1 It 'Real MUie, siiuatea in tue said county or san Mlaualta. Hi took tht Itld in April of lattyear
and la, and near tbt said lawn of Tecolota, bouudeda driialing rain fail in tbii eity wbieh to ferry-bo- can be built from the timber
on ite babks.with a view te obtaining a nat ia Con JULIUS H. SMITH CÓ., .' "7;4 'One piece or parcel ol land, bounded on th Nnrtb.(reel tnd hat ntt yet ttoored il, although HARDWARE,ie riau;ust or nub iu road: loulb bt ttiu Ternrtly tried tbe milling quelitieo of our
dirt roofs. Many were the eemplainte The map or aketoh and iournal will In lott Itlvcr, aud West by of Juan jfgne,-bt hat traveled tver Ntw Nnieo, oro WHOLESALE JOBBEHS.INw anne,niiin irniau ut mt iauu urina iuroe uclude ao much of the country on each
aide of tbe road as can be examiued withtbat were uttered by our good beueewivea ,rtduuUei!Ventytive feel, aad eilenuiua frura theid the plelne, traveled ever tbe United
out delaying tbe march of the column.at tbe damage done to oerpeti tnd furniSlatea ail Canada and reiijediome time
QUEENSWARE, ETC, ETC.
bpeclallr liapuj t. lb. wanu of
CITIZENS AND SOLDIERS
tart by the unruly water.
I'laaa to tbe said lltvcr Tcolulc, alio ona other piece,
orpuneloriainllyltginMidWwnai.it county, antl
bi'ua leduniheNorlbby the Blutl; jat by tbt pro.
peity uf jLlianTriiJillt iftuib by the I'laa, West by
tbe iroperiy ol" huda ChüVtM; being th ret buoilred
und two ln(it, In Iriigtli. stud not hnudn'd and twenty
uistanoes on toe right and lurt of the
rood will bo guessed, also ihu hciiiht ofla Waibinrton City.
Tbii ie what wt would call iieking hill Special remarks will be made if
honore ander diSioltlei. (3fThe ooaoh from tbe eaat arrived on iwu.irei iu niuin, uob oiuer piece ur partttl ol
. Liquors'" Z
AND
" '
'
RECTIFIED WHiSKEysri
Be. 0t Walaut Stret t,
fit. Louis-"-
'
(itnerally, to which we respectfully invite their
and Wo shall esdear or at all timti
U Itytp a completa list and tell at reasonable rates.
the hills, bunks or rivers. &o., are punt" a
bU for either Artillen. Curulrjr or lufunWe have not been informed whether! Monday and Wedaeeday without rani laau Huuate in Muni iowu ami aoiifiy auu noun lediho S'urth by ibu Ulull, Jil by lliu propvity ol
cramuato lluiituya; tínuiii by tli'J leceltie III ver aiirj. Ladies' Dress & Fancy Goodsthe people of San Miguel have or not come from the Slatee. What baa been the eauie West by tho prupcrtylof beluHiwvaly two huuUiitaocea travelled will be taken br tired aid saveiity inven feel along tbe 'iVoolole Biverdown kandiomely with tbe money na Alexandre's, Couviseur's.of the failure we have not been Inform a Odometer if one ein be obtmned, if aud tllenditig irtim ttie Ulna tv taid rlvor; alt Gloves, Gentlemen'sed. oilier pket or parcel of land, ailuaht in aald tuwo andeeaiary to pralong the hopee ot the young
gentleman. It ie eaid lawyer will not eounli aad utuadud tn the North bv tlio Actuula;
Rot, dj tue une traye lea. Ibe direction
and obaogti of direction of the road ojr
t pocket eompMi, tr tbe inn, Ao.
K.ilbi the property of DvlOTlt Nontovai South bv JllUDS B. xrra late BlaTHOli.'lMiTB a I.Furnishing Goods,
., work without pay, and they oannot b tT. F. Canway, Ksq., putllibci bii a. mi.Ttsaiiitssit, Baoktv. ' :of tbo latest styles and Importation! malvad wtaklrby "hxpraft" from Hew Voi k.
the Teoolott Hirer, and West by iht- prupa-- ty of Ktuda
Baca, being three bundrsd anil forty Ikrtt and tbree
four tbe fetrt aloDfr the Tecolote Hiw, and tl lending
from tht acequia to aaid River.
Tbe remarki ahould contain 11 otber
information tbat may be of use to the;
- paid without money, and without lawyere profeiiiaoal oardiD our otilunM U íaj
We bepe ka out meet with tbnodait Mia
Our stock for tbe "Jobbing Trade" wo anal! make apeuialily. and wiU always btomplete.- tba aad moot orne; tro, the money muet Department uommander.
- Hotlct te Proalanrr.tn hi t... . "'"o. iiiiary "om ua TownsMil in thi tract i at tf ibo ltw Id tut
Tho title lo said property la undisputed, and iaof
the wiat raluabla In tbt laid town of Teoolott.
Terms tf tale, cub: and tba tale will take place be-
tween ibe hturs of tea a. ra. and four p. tn. on Iba
' ke fortheoraiag from aome itoree. At tbe éaé f taob marcha or m aeon aa
ciwuautianoea will permit, tba tooocra- RESPECTFULLY SOLICITED
Nolle, la hereb; i,.o thai Ibe rollowln. nataMpnalonar. ban b.n tr.n.r.,rl ma
..181 U,. JIo .nd WuhlMlo. 7at, ' li'a.aay boot a tTaeB.ioaoii.' tyDr. i. C. McKoe rttaroed to the pbiottl map er iketcb, with journal and
apeeml report, will be lent through the
aad will b ailed wtb pminptaeaaaaddMpatca,ijyTbi Ariioniao tf lb 21-- t Meity on Monday lail after a irttrttted i a small Advaiice Catathpectal eJaaimlaaloDar.LaaVeiai.rl. H.,Hareb 81, 1H&
NaUttoonuiDi tba folia wing eard from Gor rot , NW utiroo,villi tl Lai Vigti, rort union end Mti
wtll'i. rasaeaai a, lias.U B1RRIV t Co.
Dtr lleCormiek, annoanoitm binielf
etodidftit) ftr DtUgRts to Oongreii:
Te the peafle ef A,riieaa.
pruprr iniliurj cbaonel to tbeie
By oommaod of Hnjor Ueseral Sheri-
dan:
CHAÜNCEY HcKEEVEB.
Aiiiitaot AdjQtant Oi rural
pirn? aonia alia N tu
rnnclKa l.Ihrae, Dorotea ilareoa, atuali.Buquea, BeraardaKaranio, HarkC. Vulla, MiDolor.. Praoa, üorotM Homero, Itoloroe A. Kar.1 a..
aa TaUeila, J. I. ikaw.od vrilii.oiAnlm.a.
JA i 'mint
V. Ptanes Aj.ei.
Spriae Tate fnm la. Ifaia. m
POR SALE,
A pd OooctH tniry far far tatb.
Itr paritcolare at (btaOSta,
Ke it if
, W Army wagoni for ealt. Set tdrer arrlnitm Iki lilt lael .Miiemit atrae Hi wtI tcftvdintf wltb tb ogMti09 iftiienial If Cip. o. iv. Pridley. 7. in.'
éxito, la fortana le faroreoe. la familia Debia no caballero 4 as criado aljronoogo por dotr4e y reeortedoi por delante,!
realiaban la esprtsioe do ea roe tro pitiae enriquece, ana deooondientee oontinnaa moioo de salarie Un dia, el eriado acu
do é intereeante; on voi era iimp4tica o
. fjjttoitaariato Santa t,
v.. . rCBLIOADl CADA SABADO
1
EN SANTA FE, NUEVO MEJICO.
ló tarde 4 ett llamamiento, y Le dijo
amollando: iVenta da Harina ét Trlgerf
II Ulsrcolos día Sdc Abril da ISM k lao 104a la
la obra, y ai on del ugio AVU la familia
Mal tai pasa laa frontorae del eatado llano
para entrar i formar parte de la Doblen
de provinoia.
sonara oomo aa torrent armonioso, y ou
ooble actitud locante, artistioa y casi
estatuaria, arrebataba 4 la inmensa mul
Qué merece el eriado alie no acodo
maRans so Teodera por al AsiiloaU Oosusarlo dol
iBubnitmcla m ol raerte aaiaer, Notro Mallco.eoandu lo llama su señor?Tomando ana parte aottva en lae laobaa Señor, diio el criado humilde moa te;
E." ANDREWS.
.,'',7.' BaccMor4í,;,'il ("
BYERS Si 'ANDREWS.
IH.S3S libra llanas ealriis.serl vaadtáa eutitud que acudía 4 verlo n la plait Doria.
Terminada la mono a volvió 4 Koiua ool
mado de laureles.
JOHN T. RUESSLL: partialis (ui de los eampraaorte.merece que le pague y lo o despida. inminoi omero s contado.
poli ti oai del pan, en breve llegó i tener
-- ' "n 'afluencia en la domaren, la eual
vino 4 aarn.? tarea nor el caían iento d? Fu arden dol Orsdnado MsTor Oca '1 9. V Oettr,
..itdftetor y Publicador Pie VII dispuso entonóos enviMr ana1Juan Maria Maatat a una señora de kan HAKLkvi MC VliU HI,II rr (JrsdDido j comí
irlo FTlacias) 4e luitliteacli,innneios,misión 4 Obi If, para la cual fué elegida
el jóvfu Maatai. Deapuee d? S"ia m Kegoc!Dt.Oflcins del Oomliario oa Urio,
dt1 una na v fiia o ion terrible, liciíó a Bue RELOJES INOLE8B8ta Publica de Carrot. vii ir no ao nnoT jico,Santa Vi V.H.Msriu Ido 1813.Mo. M,M.
SVBSCKICIOlt.
; Fag 4rfJantWs.
nos Aires, dvsde donde emprendió eus
rerretti de Ancona, que aportándole un
rica herencia, un nombre maa conocido
que el tuyo v na título do conde, locó
a la familia Maatai Ferretti en una elevnda
poeioion. Uirolamo Mastai Ferré ui oon
trajo matrimonia eon la oeñorita Cata
Ofreceré vem)r ea Tents publica en l Deaeiltomisiones quo duraron seis mesee, traecur-ndo- i
loa cuates regresó 4 Europa SUIZOS Y AMERICANOS,del riftrts Unica si Hieredei lia 4e Abril de
lies, lai 11 (le la auKana U iliuitata menrtoaada SE AVISA AL PÜBUCO.
Quo hablando rentado fJaü Albino Horbal al Ksn
bn Io tué nombrado director del bos-$500360
150
vropiMsu aei tuarteimsesireotuo otadsoada
Pr on o,
Tor tria mates, piolo de arrepentidas nRipa.coTO carrolina,
bija de loa oondei Sollaiii. jóven
alta, béraosa. y después bnena einosa t cho do nuoitrs Brnsra do U Lus, almuas personapodra DMlrar snlmalei ni Irautilar cua ellua ilantradesempeñe) con gran eeio hasta 1827,! 77, Carros del Ejercito.
2 Carros para Caballos.
JOYERIA; ARTICULOS d.
FANTACIA, ke. i
Aleación asTtlcalsr so d i l manafactirs 4 s
.deloRliimtMdvldicb Rancbo, ol cortar sacate,en que lot nomornuo ano upo ao spoio-excelente madre. De eate matrimonio
naoio en 1792 Juan Maria Mastai Farrotti. te, en en pais natal.Santa Fe, Abril 4, d 1868. Los comprador! diasran rsasrar los carras dos yia perdona que ijurbrsntsre siteaviovoitsrstajetoi reiponder por loi perjuicio
quo lo iráit rKlauiádtt. r para mai Intúrinaoiouque een el título de Pío IX ocupa hoy la ureeoris AVI 10 traslado do esta dió dial asiitttii ds is fíats.
aula ao san reara. cesis, ouya renta era escasa, al obispado liunorc atUi 101 imii o del aaneno, aiibrr) por elnnrtecun trrrenodol diebo Roybal.vor ol orlcrieel
tilo Mejicaiiu on Jorrria. Belli j Al&Uai caí
dadoRiraento eonipueta.
Tod la ordeños par Corroo isrii prsitaueatt
ateudulasj i iiraniua la aUiUecMi , sr tí ,
O, W. BRADLIT,
Capí. Asisltnta l.
I. U,Durante ea niñee Juan Maria era débil, de luiol, que tenia 00,UW trancos, y le l animo Uul Un srna it la nina, por el lur ol SerróColorado, y por ol poniente Is Canuda de los AlamoOflclna dol IVpotlto dolnombró oardenal.raquítico, macilento, pálido y de tan deli
cada salud, que de continuo oareoia ba
lUuy importante!
jCltTtr ba introducido otro proyecto en
' Congreao! Como eeta aeercti de nobra-- r
M.intoa oara aua amigos? No ha podido
BAftTAta,. M. ,
NoMtf ..-,- ......Desde la diócesis do Iraola usouudió 4
o is unes tiei Rancho do los Dalgido
JUAN B. LAMT.
Santa Ti, H H , Xarit le. do ISIS,
Fuirto onion H. Hi
Abril la. deists.
No. 43 M.ilarse en la eoaa ae Mete anoi en que fué la silla de Sao Pedro.
no m unacometido de oonvuloionee epilépticas. Muerto Gregorio XVI ae convocó el co ílvn Gold. 11. A. Gol. A. Oou.toda?, a dar introducción 4 ninguno dt ouyoi continuos accesos no 10 dejaban n legio da cardenales, los cuales rntruron DESPERTAD NUEVO MEJICO IPABELLON DE COURTIER.instante de tregua, Ete ao obstante, en cónclave el 13 de junio de 1840,astoi id lot deslióos un ssmejaoti
l
L da arriba da una idea do Us nocio
Al dolefio se componía de Os cardena LUIS GOLD EHLTOS.: "Joan Mana rue enviado 4 seguir au edu
oacion 4 un eolesio dt eioolatioo de Vol LA NOVEDAD MAS GRANDE DEL TI COMERCIANTES DEL PUESTO,les, de los quo 43 habían sido creado1! en EUtUterra, 4 cuyofrentoie encontraba ol celenal dol Nauta Mejioaoo sobra loa doberei ei pontinomio ue uregorio AVt. taco pa
reoia aieeurar el triunfo al cardenal Lanvbre aitronomo iogoiratni, Esto oobro OoaierctuUs4taarer Taienar ea ttercaaiistleaeiaiae. , ....... ,di uo Dfllogudo. Prayectoa para el bene Leed eitol Leed estol Leed citol ALMACEN, ,
ÍUERTE UNION, N. H.flcie del Pueblo de Nuevo Majico no ton brusohini, candidato de uo de los dosgrandes partidos en que se hallaba divide
cariño al joven Maatai, y procuro on con
aecuenoia tenerle todo genero de oeiuide
raciones. Cdlt Principa!,de ninguna jmpfltUDCia abaolutaroaote'
tlsnio sbterto hoí, ea si PierU Celoa. aa iieeSin embargo, oomo la epilepsia se agraKo loa oioi del maneUdor do Kl Nuevo
PARA DISTRIBUIRSE.
II Unes en la noebe, di de Mano de IMS,
Xt taior do cita petos en Jorerla t articule nía-
ivdii puruw u
ol conclave. El otro designaba por oandi
datos 4 Fulconicre. Sogiia, Quxii y Mae
tai.
A pesar do todos los bien fundados Cil
anU F, 'vaba maa y mae, Inghirami se vió en la
neoeildad de eacribir 4 los padree de Mae
tai, y eate fué retirado del ooiegio, volvi-
endo 4 la casa patorna el año loTl Sin.
EFECTOS SECOS,
' Míjioano parece ridiculo que nueatro De1
legado intento daoretacivn de Uyis qui
p naden ser bsneficM á sus eoostítustv
lieayri Unta ea i tleadi aa bisa sirtie letesdes.
VIA9K II. PH'VRAKA.
Efectos de Hftida. - '
l atí ftVw
culos, la elección recayó en quien menos
se esperaba.
Lució la anrora del 25 de junio de 184Q
sobre el cónolave reunido El oardenal
Mioara, que aunque gravemente enfermo
se había neebo trasportar 4 la capilla, di
gHglia, au oiudad natal, formaba entonóse
parte del reino de Italia; la época impre-
gnada del espíritu napoleónico, respiraba
militarismo y hazañas guerreras.
"
VESTUARIOS,
BOTAS, ZAPATOS, ;
SOMBREROS, CACHUCHAS,
Venta Publica.
Do 100,000 Libru do Arroz,
El Karor Oradusdo W. F PtHirain, Adátente fYuunn Mana, aotaoo de una imaginación miiariodeBubttiuncistn Vuerto Craia Nuito
tes. i.... ...
Empleoj Empleo! Enpleol pura aiara-fr-
reman id loa oidoo del hombre que
vira n la caía de Conaelly. SI un hom-
bre no cometo una intriga para obtanir,
no deatiot ó arpar ol crinen, El Nuevo
Mejicano nada tlena quo hncir oon el.
Si lai mi rae de un hombro ion mae ele
ardiente y poética, participó del entusias jico, vadera ru voota publica el Marlei lando
rigió con su palabra poderosa y elocuente
una aloeuoion al sacro oolegio. Ello dis-
curso produjo una emoción profunda y
empelaron reunirse loo votos. Los cu
or ii iw, n partid a guita de lo oompr adoro, QUINQUILLERIA, FERRETERIA,mo general, canto en excelentes versos la1
batalla de Auoterlits, ae hito inscribir en
las filas de los francmasones, y viviendo
entro soldados, excitado por las bniníui
100,000 Libras de buen Arroa,
Loi epmorulante y cnaleiaaiera otra norsons
'
v 111Abarrotes,
.
..",t
Losa de China, , :
Quinqnilleria,
,
'
Ropa, r";:,':
Sembreros, "
Botas y Zapatos,
Licores, Etc tEi
estores enoargados da aorr las papeletas
Invitailaa para 'ios ssnuofn calidad al arrui eteran los cardenales Maitai, vannieeill j
Fiescbi. Empezó el escrutinio. El carde-
4c. te.
C)ICUIA(. .d.pt.kl.l ( til ftleMild.. U
CIUDADANOS Y SOLDADOS
cuituier iiempo iiim deis venta
Termino dinero coiilis.asi
urnn uapttun, soiintio arrastrado ha-
cia la Francia, y de slum brad o por el brillo
da laa utiurreterae 4 que aspiraba, mpeió
mu fiesoui loia 1b nomorei en alta vos. Por ordondolüraduado Urr.aen') OBO.W.OiTI
radai que i 3 b tener un deatino aa hace
indigno de la conSania del pueblo j ae
lújala i toda la ridiouleia quo puedo El flla profundo silonoio reinnba. Los CtlAll.m Uc'i'I UHK,Mayor flrtdudo y Cuuiiiino an ülfa moa mear au euuoseion en aete aantmo. ojos de ol electoras estaban pendientes a Oflclns del l oro luirlo en U(o l.n.i.lntl, .1 nal lUmimoi reipctnoummt. iuDedicóse 4 los eiercioios militares, baci los lábise del lector nombre del oarser ioTeotada por ol hombre do El Nuoto
.(.Orion a in.paccio.. ia ..loriamoa n toda.
ando tales progresos en el ejercicio de las nntrito de Nni'Vo M'jico,8inué. N. M. Mario 96 a:3S.
N 43.
Hampa, an tenar au. líau compl.la , amlaramo.denal Mastai Forreti einpiesa 4 resonar.Mejioano.
armas y en la equitación, que en breve
fué admirado por iu elegancia y brío al
tos primeros votoi no llaman la atención,
pero ouaodo este nombro resuena diez A PRECIOS COMODOS.La aaliafaceloR, oo ao obatante, que ni
fuera ni dentro de en bogar j amia El
FtAMtR. Dt TRIOS R.rlrtl 4. flor da lamejef
eallilMl ar. moliJ. pnr alloa án .u malina, f ea va.,
da ila Iu preelua m.a c.modol dal raareada.
Kl triRu da nnaair ii marchanta i. m.al. i it.
reala, la tana.., cuanita a.U éntrale., an al matine
Avíio.montar i eanaiio, y por au aeatreza en el
lluego del billar y del balen, y on todo zé Vestidos de Señoras y EfectosNuera Mejicano ha adquirido ninguna in
once y quinoe vices, todas las mj radas se
vuelven búoin aquel oardenal, que pálido
y trémulo abre las papeletas y las pasa al
cardinal Vannicelli, para eor trasmitidas
Noticia o dids por este que lo abajo Ornada
concluirán iu nenucioi en ete territorio el primor 1 . un poeo la rancia uñando entreiail. en I. IIHII-ñero da ejercicioa eorporalea (Jomo era
natural, sita vida activa restableoio snflu a a sania y an deitreaa en loa ataquee lenta Fé, Áloat. II, INI, ... .vilKo.lOlj . ,uiBurmin ar miyo i irvn loaa pcrtotia qtr Un-ís rociamos contra üioha cotnpirtii nlr'irao orí-anlud. su pasión por laa armas le oonqaa haoe obro el (üenertl Clover aon tan i las manos de Fiesobi. irnun psra que loan arrniiadot, y lo iini debendujo 4 adoptar las ooetumbree marciales.fu ti leí oomo é inbecllei oon loo atenta a mena uumpHiiis is ii viran prrieulsrse pira i
rallar IU cuent a r oviUr oli o miny basta au trajo era ana métela de militar1
de Fantacia, Guantes de
Alexander y Conviseur,
Supliremos con efectos para
Caballeros,
de las altlmai raolsi 4 importaolHnet recibidas
par Bxpren" de Nueva Tork.
tíos que bit hiebo para colocar al Señor ui.rrt.HUbriiH ikim AttHuBn Cq.I.ji V.mi, N. H , Mano 10 da 16Sd.y de panano. ULTIMA LLEGADA,",
EFECTOS B AR ATISIiHOS
El nombre de Maatai resuena por la vi-
gésima vm; después se cuenta veinticinco,
laego treinta. '
Mastai no habla ya. Permanece inmó-
vil. Al reHonar treinta Jucm su nnmbrt,
hü menta y mega al cardenal Kiewohi qut;
Ko 40 3mLlevaba do ordinario una polonesa gne
oon alamares negros, un cana u? tu enunr
Joaé Prune i oo Chavei en el Oongreio y
obre el peeblo deipaoi quo ha sido repu-
diado por el ultimo en laa eajai de 11 lai fliRriilaiiicoilnado, pantalones oon galón, grandes ou-
oallo. Ti'iiií miedo de er acometido de Nueitru surtido para ol "tralca" lo tendremos unaespecialidad, J (ivmpr estiré completo.XI qne iiucrlbe tiene ol hoaor de ofrecer al sibil.
ro ru ner ickií, p r prrcio niodoradoi. en la en
lloa de camisa vueltos sobre una oorbuta
encarnada flotante, eipiioUe, una llor en
el ojal y el cigarro cotiitutilrinente en la
un aauiwo etiuépi''o.
toi leBnre Jobnion y Kocb. kan acabada de riW
bir en su tienda, eu la casa Je Jobnion, nao 4e les
mu irandis y mejor eieoJUo rtlaisito d
uruenea ae 101 airsrenu punto ailitariiepiua
aoi rornioritm i di mi io piano tRoilinmie podr alaarilicbo lUtfLrumaiitoi pr la mini dn diet piu.FjI enrrlcnal ciitMiii'i, mn emhui'gn, n:el editor de El Nuevo Mejicano oca.
nurcii;rido mu nomina con ó nolemtiti. RESPETUOSAMENTE SOLICITADASrKANUllCUSANDUYAUlíinUK Ido Mario de IHS.
.vi bl 41j Uobtrnador interino do Nuevo Méjico EttCTWMttALfcí bKTIUDi .Al nt voto trt inu v trun, MastaSu espíritu ardiente y ' k linu
mar apasionadamente Iu poesía v ln mulibo que alpuia persona ó peñones tie Fernreti ouvó deíviintcido. 7 aarin llenan aon pra.titnd r dittf.net,,
sica: los grandes poetas que había aetu- -nen peonei ó eaolavos en este territorio Este era el núim-r- Ueosario para ai Con pac lucra sobra el Caita.Traficante, en Lana, Atención! tai ófricas da raadai I ids iaariiatidiado le servían do modelo para dar ríen
en oontravenoion 4 lae lajea del oooreao rcinvi CNIOX, K. K.,De nuestra ultima noticii de Pllsdeltta henooender 4 Indignidad papal. Sin embargo,le contaron basta treinta y seis vetos.da enalta 4 iu inspiraoion en magnificas
cumposicionea. Tocaba admirablemente ret.aoi, isas.oí iu deber do haoer que lean eaatigudoa oDiinm" is mrui'me inrormacion.U lana Nauru Mejlcntia 10 eita aiandn ahora mn. PRECIOS BARATISIMOS.El pueblo ko liorna acudió presuroso v J. H. IARR(TWa Ct.la flauta y el violoncello, T elesante, Inoto Tlolaeiop do la lev. se apiñó en la pluia del Quirinal: escuc tySu-ttr- primer Iré dt prlwuvtra ütgwrá ét
lo Kiíowioi tttcaitl 18 corriíali, y Mjiacto
cbopor nueilM manufictureroRpira la nuuufaclura
de Uurit abora ha tonudo si lugar du la a
la oual uta excluida por la alta tarifa. Kl
abaiU) abara ea muy poeo j tal tana se buacs eonhóse el maitillo quedomolia la cortina de
y de graciosa figura, tuvo gran partido
antro el bello texo.
Terminad laapooa de Napoleon y vu
urca árl 16 dt Marte
El au deber ver que laa leyei oean
ate ejecutada!. 81 eneuiotra que
de nueatroe amigoi viotun laa leyes
No II Solancia. has primen trsiportaclones ubtendran alprecio, 1,11 Clin tac ion o aon 30 cininrm haielto a noma rio V ll, se penev aeriainxn libra por la lana mijins libada U Isnsnrgrsno
manipostería oon que le cubre durante el
cónclave la habitación del Quirinal. El
yeso estaba todavía frcioo, porque deide
Gregorio XIII, sn 1579, ninun cónclave
había durado menoa tiempo.
F M. CLAREE & CO- -ea da eaperarao que dart an atenoion MAYOR Y MENORnono nut Dueña uenianna añora debido a que nopuede thriir. Mogerimoi i aquello ounentaiitr; CamcrcUotéi, comiBUnieUl yendu lana, nue la tramuorten tan nruiito como
te en dar posición Juan Mana, envían
dolo 4 la metrópoli 4 aegair una carrera
En Roma tenia dm tíos, al obipo de Ps
aaro y Paulino Mastai, prundente del tri
posible oon ol rtn de nue turnea la vontajs do la pre
ente dea indi y precio altos.Reina profunde silencio: cincuenta mil Remilldsrei, tiende ana hamo, reinelte vender nneitroe .fee.
tan, loe hamo, maread, i pr.elo. a... laria e.tle'(aoclon i tedoe. ,HAYS CITY KANSAS.bun al da los Auditores do (Jumara, loacuales debían protejer sus aapiraciunea.
TimDien uoieamo llamar la atención pars
qao eitamoi enteramente preparado para
recibir iteruar y empacar tuda la lana que no' oa
mandada esta tver nara remiiirl í !, m r...
miradna ae clavan en aquel opiioin de al
gunos metros. El ubique au derrumba y
apparece por fin el Pontifico sobr su tro
no portátil (sedia gloria) rodeado d mi
corta du cardenales, d obispo y de pre
iOBxaonfiooi.!
leste fí, K.K., '
Auinet I, INI, ' '
Ko. 9. II. ; r
do del Oriente. Nuestra coneccion con casa de oo RBC1B1RA
T RKUlTlRArf FI.ÍTB A TODOS
en lo territorio, ta sean por
Wt do Muías I de huore. Onlenos nor affcloi
j ai encuentra que alguno de loa Ghimi-- l
tienen y haoen trabajar á peonee ó in-
dio! eiclavoK, ciertamente el voera que
no cometan por mae tiempo tal improperio
ayljre' ol radicalismo. En au presente
poaiaien ni tiene la oportunidad de purgar
al partido radical ea Nuevo Méjico
para qua d niche toda la euoiedud que lo
ha oubiirto, y lo pondré; 'aera de aonpe-h-
como aieado el cuíco partido que ae
eo breve Juan Alaria á ser uno de
los jóvenes 4 la moiU en la buena socie-
dad de la capital, llevan de una vida hjera
i ae primer oraen en el oriente no da facililla
t'itrsurdiuarias para la traniacion de ett park comprcianies, nanciieroi, contrailsti do f
y mineros serio prontamente llenadas.lados euplenuiunmeni vostidott v prenoy 4igru. J. af di.AnsTK a rin.tando un cuadro pintoreMoo de un brillo También darrmo mieslramirnr atención S eantai'iBatí Citt Kakiai, Feb. T IBM.Uoipueadel Uungreiode Vienaiy trato Z.STAAB Y HERMANO!ae conquiera propiedad Consignada l noiotrsi paraorietiiül que rianlumbr 4 la iinieinucio no.de la orzartataoion di la ituurdia nes menos impreiiooablea. Entonóos undel Papa. Esu guardai a compone de 80 ALMACEN EN EL FERROoardenal se adelanta haia U bnUuttrada,
proclama al cardenal Juan Maria Maitai
MANrjKL A. OTERO. ). ERRT 8KLLIR1
eiíona para continuar la eiiiteneia do la nombres montados, pertouucientfn 4 Ihsfamilias nobles y poco acomodativa del
Estado: ésta lss da una paira de 500 rea CARRIL DE LA UNION ALv rnrreti, Fapa, bajo el nombre de rio!relequiasin mella on nocitro tirrltorio, OTERO Y SELLAR,ia.' El Uvbomador interino es el editor del Este, en extremo pálido y oonmovído, COMICIONISTAS
les al mea, un lindo uniforme y un herma-s- o
caballo. Su servicio consistí en mon-
tar uaa guardia de dooe individuos en la
sexta antecámara del Vaticano T acom
PACIFICO.
CBHCA Mi, DEPOSITO.
dirige eu oeodioieo al púsolo, que la re
oibe do rodillas.
Nuevo Méjicnno, y el lo maneja, en pro
6 centra da la ejecución de laa loyea del
eangreio para abolir el peonage y la eacla- - iAsí terminó la ceremonia orne eolocó en Horrent i a lloeflre. BABtW SiNDttMOitpañar 4 Su Santidad cuando sale; los
va., iiari uní amiái. i ciudad da liutiel trono pontificio al Papo Pío IX, sobrovitad india en Nuevo Méjioo. simples guardias tunen el grade de capí
quien fija noy sus ojos ol mustio. U COMERCIANTES, Wl .Ji.
See recibid, y eletapr. tl.n.e m ea Uo.data
.nrtíd. 4.
Ecfectos do tu da,
Ropa,
Quinquillería, " '
Losa di china
Botas y,
Zapatos .
Aberotei
toíe la eal frecen vender I leí prtelei asi b.
rate del atóreselo, .i
fon MAYOR Y UKNOñ. :
tan, ei sargento ei ae coronel, ios temen'
tes un mayores generales, y los doi eotEatamoaaatiafocbos do noiíta leal EFECTOS BARATOS.Una Ejicucion is Ti ají db Baili.Kqmanaantea, tenientes genérale!. EN VIVERES,tad y de la satisfacción que da la gaoeta
Aspirando Maatai 4 formar parto de ei tre lm sjoouoiones eilebres qus pnblioa Lo seflorei Gnttmana Friedmsn y Ca.. recibieran
Ai inttrnactonal, ae della la del conde de Ferro'Carril del Pacifico, Divisional pueblo de
Nupvo Méjico, esta se puede
ealcalar por el patronuge con que eomoi
con su trtn di tos Rutados, an grande itit Umiitito di
toctos nneTo. cuales al nnetala ib
ta guardia, obtubo un billete de candidato
que lo envió el oardenal Qonsalvi, billete r erren, que había aeasiuada á so major
liomo.
muy eu el sisor jr untor.faverecidoi. AS, II.
Unontal,
IlAYS ÜITY, KANSAS.
quo o a ii equivalía á au nombramiento.
Sin embargo, habiéndose aabido en la En lui;r de lar osnduoido 4 Tvburo
en la innobls onrrsta, se le trasladó ensecretaria de hitado que Juan Mana ea- - SPIEGELBERG HERMANOS
una luivsa aarrstela tirad uncir neii uaba.- - M3. 18. t m.
Kuostra luscrieion es doble, nuaatra
nbr,a do ajuate tripla y nuestros anuncios
masque cuadruplo en eimparacion con
loe del Nuevo Mejioano; nos referimos di-
taba epiléptico, le fuéreoogido su billete,
rehusándole su nombramiento. Esto fué líos. Iba en traje de gala y oeo guantes
blaneos.
SANTA TE, NUEVO MEJICO,
laroaTiDofen i utaociuni
un golpe terrible para el Mm tul, ol oual lote Invllt 4 ana astreclaslarsi ana vsautaaiTerduiro oeniintió en ahorcarle eoa siamiiei iirtido.notamente al patrooioaio que recibimos del abrumado de dolor pensó abandonar el
mundo y entrar en la carrera euleaüatica. 1. mal. f H IRMA luna cuerda de isda. t para aa sieoucion
Noticia do Milicia.
OHOINA Vil ATUDAMTR OIKIRAL,
Iarta Fe, X. M,, Febrero Mde im.
4I.
...ae iiiTsnto el sistema asi esootiiiorj larop),pueble. Es estraüo cuantos desltalti, y
cuentos pocos Itala bay on el pueblo de Ea otras oeaaieoes ai eondueia al rao al
íiu tío, monienor l'aulino Daitaf, trató
de conieguirle la plata de coadjutor del
canónigo deSan Pedro, señor Macarine; putibule ain permitirle baiar de la oarre ICiantfi.Aa.1 -
o venta por Hirer r ame
de
MERCANCIAS.
Nuevo Méjico, si to mu men el estandarts de!
let T cuando et ferdugf habia cueete le CHICK,ARMIJOYCia -pero eate intento tampoco pudo realiiarso iiBuittiwiav aicao onmeroia aplicaciones a asíaleíua para el arríelo do reclamos do oficiales ni.El Nuevo Mejicano como guia. ouerua ai ae ib Tietimaf ia carreta arania-a o tui e de la a tal dolencia do Maitai, llciano del Territorio por eerrlcio prestado en
campaDai en sm nmiento de los Indios hostilaa. laiba, y t roo portlia pié. Esto ..tea arafor ultimo, el canónigo Uattabeun, que
dirit-i- ntonoea el hoepicio de - stgiuentai redla sun DublicailaiDara la informaciónorael, an atonotoo ano haber aiogtio oho.
OOMERCIANTKS POR UATOR IN TO.'
DA CLASE DE ABARROTIS OOMO SOK
IT Continuamos ofrooUndo una rs de todo Ion interesiidoa, y una estricta obeervanclaqua tiolento, y i.r, por lo tanto, la Tienen en mano ron i tantemente nn (randa lartl.ae ai era requerida de aquello que ptssmUn revant lo propuso la plaza do profeote de
dicho establecimiento, y habiendo acepta- - tt umamonta Unta. tinuiBi ut nainraina: dode Mfectos. Oíneroi r de Muda, Ropa, Sorabre- -l.oi piumo deben moilrsr en mismos; roo, nuiaa y aipiioi narróle, bieers, Qinqiioonde. oomo bombra Qua labia no- to. La autoridad baJo la cual la oamuAflia fuá lla AZUCAR, JABON. VELAS1llena, boiideuhina fin., alo, ,uu so lUBtniu cd i a i eaau ua íaj anoa,abandonando sus calas v renunciando 4 rir, biio e.oatruir un tablado ood una
compensa por información ae gura en cuen-
te aaber-i- i El Nupvo Mejicano eata en
favor i ea oontrs, de las leyee decretadas
por ti congreio para abolir el peonage y
laeiolavitad india en Nuevo Méjico; y
también en onanto al exacto periodo de ti
sus ilusiones y devanóos para vestir el - lo, Kl lugar a donde te hito Is reunionlo. Rl tiemno en oue fueron atuiiiiintabla
maní an al maíllo, donde aa situój la oual .e huodió da rapante ana. 4o. Kl periodo de tiempo que otiuburon en eloito clerical y entregarse oon ardor al es-
tudio de las oienoias colosiáitioas baio la nal aei veruueo.
Terminada la ejeouoion, dienuio
T 0KAQBAH VARIEDAD DI
ADAPTABLI8 TK- - Í
RA BL MERCADO pll,
,'. NUEVO MEJICO, :.,..Wm
diraccion del abate üraiioli. Cuidó desde lo. Si infantería caballería,lo. Rl numero de raugo y tila en la compaBI
empo ouaodo Heath, el editory loportador 81 le reclama haber nrestado aervlciu de acuerdoEueblo i golpee la euerdad. aed, que (ba.ta nuwtroi dia, oimo
SAMUEL DUNCAN
AGENTE DE RECLAMOS,
SANTA PE, N. M.j
luego oon oarinoao esmero 4 loa huérfa
nos acogidos tn el estableoimiento, y
una vida metódiou v auste
con aliuua proclamación del (iabernidor la n
lera presenladii con lo pnpelti o descriptade ese periódico, le convirtió al radica-
lismo liando amigo del Presidente. lía. 1JS Calla lefunda alrTarat'un aciiuiiiua tan uihuuiub ae manera que no puedatnmDlea la ou.nla del que la rabrtoó.En outoto al suatu.osarrnaie oue oonra, oonsiiíuió el total restableoimiento d uniav. inif iu uVu ICTici:,v su infOUQia8t ordene del comándente teíe de la mlllelaZtBübiin tendríamos güito en laber dujo al canda de Ferrere i Taburó. fusu salud. Deoidido entonóos 4 ordenarse,' SAN LUIS. MI. '.,-- " idel Arudante (eneral del Territorio mn ruquen iupor la proclsmaciou Pira llevar k efecto é lee maroooprado per un constructor de ooobeeconsiguió, mediante una oertifioaoioo de
la proviitunes ds cualquiera proclamación, tanue Alien.
eaendo'e-- 'hermano del Señor Joié Freo
etico Chaves fué relevado de la fiama 4
que fne oompelido por el comisionado de
ios uoultativoi que bacía constar que iu
enfermedad bahía desaparecido, la dii- - orufueji a louoa caioa acompaisran lai listasolroa ñápeles en el caso- ün conocimiento Intimo de asentía da raciamnafl. C. E. KEARNEY- .-pensa para obtener todas Las órdenes 4 la La eeecion 13 lel seto de LefliUlars aprobado dediRnos en la ciudad de Wasbiniwn me habilita doasegurar ana atención prnnla á negocio en Is Corte.Dtiputaban aoaloradaminti na mnrldloa EaUdoo Unidos Stevens, la oual i U ves basta ol laoerdooie. hn efecto, pooo
"une la provisiones de este acto sarán tumatrni. ao rociamos, en uongreio 7 an los varios depaT'yiu luegra. fcra día de tempeitad , la lauimuua un DUIITIItl IU ff4ninl00das como qne se eiilenrten lo lilamente 4 la milicia Oomiílonista y Comerolanteeligió per obatinada y peraiatente viola H0. 7 II.aimoiiera le naoia oarenao muono, ea.c i.amau anímelo durante a ultima rahniina inn
a!tuda la milicia llamada úI trmirin awnríAaAclon de lae leyee del Congreao, oontra el de improviao una rzhalaoion lobra la mi tomptitnie durante la txitttnela dtl hrriiorie." ' 'POR MAYOR
ueoipo aespuei canté en primera misa en
Santa Catalina de Funari, 4 la que
iu padre y varios paisanos qus ss
iranladarun oon este objeoto 4 Roma.
Dotado de ana elocuencia ardiente,
ambicionó diatintuiras anal nñlimo.
gra, j la redujo i iu oeniia. El yerno, iin con oí nu ue namiar al Avadante Oenernl piraPianaga y eiolavitad.
Quien os dar4 eit4 fnformaaionf innutarie, llamo a oriauo j le dijoloe reitoi de la viotima: "An. uiaciu...,., .i iiiiiii-i- iina rjon ira ae is provisi-ones de esta sección es necesario m ai (ea Informa-do por medio de ordene oflcialpi. o cmiu antuniL En ted alase i. AbarraVei leal toadril, barra i la inora." oadasdolaralima, baio ose auUridari i minea ra
clama pago par servicie cnaado llamado al serví- - Atacar,
empeló oon gran éxito eui sermonea en la
iglesia do San C4rloe. A.eiloi aiguiocon
utroa muchos predioados en loe ejeroicio
CIO.
Per t6m del Oonsndaale en Ooft,
JOHN T MMRLt,
.I.Til'
ú ;.i?;nM
: 7.1
Un ingeto qua neultaba an ameronnuturnuB ue Taños templos y en lai pla Cafa,
'. Ja. . Afudaate aeaeral.bato su certa lape, a On de no Datar dere.tal pumioai, j naniinuo uegahi su rnpu
S. L. SNYDER
ABOSADO',
'
: T 'i'-- "'
CONSEJERO
VS lk
" LEY.' .'
tac in ai caruenai uiaeaoaiohi, auiso oo oho. en la. puertee de Malnga, por donde
.nimba, fué dot.ntdo por uo oarabinero Talai,nocwrlo y le invitó 4 tom ir parte nn nnae
F. Sturenburg.
to ettoi omantsi en qaelaatanelon
del ra u ado ee fija en loe gravas enoeioi
de Italia, oreemos qua nueatroe lectores
verin on guato algunos apunlea biogr4-l-
de ana do lae primerae figuras que
allí dueaellan: Sb Santidad el Papa
PieJX, ,
Hádala mitad del siglo XVI, up fa-
bricante de peinoe de Brisóle, abandona
ba aa pode para (r 4 eetahleeereo en Sloi- -
El te arteianoie llamaba AlbertoSaglia. La actividad y ti trabajo le dan
misiones que uenian tener luar n Sine t Mire. ruMed I. irtlealel MsflsMM rergazna. El jóven sacerdote uutu'm un x ENSAYADOR DE METALES
t trt el raoonootini.nttt 1. enlunanxa.
-- Qué lleva V. hl? le dijo al er
buiM.
Un eioiin.
XI empleado renlioo: Sa4A7Ví FE,
to asombrosa. La atenoion publica s njó
en aquella figura simpático. Vestía sotana
negra ceñida por nn cintoron do )ana,io-bnpill-
eon anohooenoajoi,ooollo abier-
to y nos atóla, riolada-- , m nbellsi lar
jlbíc.iU. clt Juiue. 'aj'ú
'
Sala elel Ue I. I f I " ' ""
Ransai üitr m,
Puei tápala V. lai cUrijai, porque II.
a fia.
laeaf . .a n.talM I. . .
" a. plau, e.ar f Mr.iII Ir. 8A,YTA TÉtfütVO ytino.. te Tin tai paiair
?h" Sarly - Lif at Otacrallbiri iruitirrtiTrj io fir as'tkis, tUt free t aot fir ibemielvea ia all political J. Rost. Browne, Commlaiioner tf Min minds frit from NpertHtion and fear,Inst thi titbu. icé in tbr faca of tha;iui ' ing Üut ities, ti malte iba gold and silverpiilliM declarations of tas (rait majority prod not ot tbe Western 3 tuces aod territ urn kUrtatS'aml Ami's filter w tt. N."
.s.. i j I LM(.
mattera,the hope of prsserving.demooratla
government on American aail will dia in
the most aanguioo heart. We want no
Carbonari bore no eteret banding toge
uTOimeneei mat appear to bavt a taper-o- n
taml origin would often ind an easy
solution. Judge Parsons uied to tell witk
great xtit tf aa .jnoideot- m hie travail
n mi party, trT Dart, under bis dirao- -tiu iLJ...é.í iL.I. - l torial last year at $75,OUO,000, of wbicbCalifornia yielded 2o.OdU.UOO. Nevada
hie weak tad volee the dinner party it
Bob't when I verily believe I beard the
goose "sis" and toe podding boll over;
lha pirtyat Scrooges' the way in which
Topper went after the plump sister, in
blind man'a buff and all the reel laughed
at him so then when poor Tiny Tim died
all the open glussoi were lowered and
bandkercbiefi took their plaoea. fl
wae ao glad 1 took my laoe one.) But all
this was not a oircumetanoe to the trial.
u Ik w Li k.J.l.ln.ih. m. createsi eonilitutionol aueetion siIbi day, aid that liny now loudly pro-
claim the wiedom of the leader who hia
420,000,000, Montana $12,000,000, Idaho
6,000,000, Oregon 2,000,000, Colorado
2,500,000, and Washington, New Mexioo
and Ariiona 2,000,000 tbt remaining
$5.000,000 being allowed for 'unknown
sources." He admits thnt the product of
ivi nwv.( 41. sv.iu vi m a
Mas, or by jroinj to tal a load of f
m, tad kiriig atari, work ia bia
ther of men under oath to do certain
things and blindly follow whore othere
may lead; but we do want individual
freedom of thought and aotion and the
hroadeat toleration coneistent with
for law and the peace and eafoty of
the Republio Cin. Commeroial.
nuiuu wuuiu najo jurniibsd jooa tor
whole company of village goisipi.
l)iiwifa,wbo atom id xaci agitated,
waked bim one night at a village inp, and
Mid kirn there wai a woman lining at tbt
foot of the bed knitting. Tbt Judge taw
the figure- - ai dwtioetly at hit wife, but
having do thought of a lupernatoral origin
of tbe viaion, begnn to speculate on Hi real
cauae. After looking sharply for loma
eo "educated" them aalhue to revolutio-nix-
Ibelr faith. It is a grave and eonapl-cuou- i
fact, moreover, thai Mr. Uiiracli11a would ratbar do am thine alia on- Tha wav in which ho represented the wil-dar Iba aw tbu work Io lannorj. Wa
litad In tort of bollow, and Iba tillage fioeeee ono after another; and when be
buido 01 .me Qiairtou n claimed to De
muob larger, but he bat not bern able to
obtain evidence of any excess. He thinks
no uneasiness need be felt as to a de urease
in aoeompuening mío leal tnrew to ine
windo the moot poeitire declarationa of
the moot trusted of bie oolleaguee Igno-
red Lord Stanley'a emphatic declaration
wu oa tta bill, tr nao Liana it aim "Cussed Ills trip Out."
Thi following sood ont ia told of Johnthat. whatever lierMujeaty'i Government
of tbe aupplyi "After many years of travel
over tbt mining regio, f feel justified in
asserting tbat our mineral resources areM., a moat inveterate wg, aod one of the
practically without limit. Kxo orations
passed it enouiu never lie a democratic
measure ignored Mr. Gatborno Hardy'a
poeitire aud indignant refueal to give up
ilunl vote; ignored Sir Stafford Northoote'e
"IV. ahali bare to go to grinding bark," ha
would gat right up without Hiring a word,
tod Hart atraigbt for tha rillagt, and gat
a load to haul, ar puiaagera to iarrj, or
laaathiog or otbar to do, and hire a boj
to orai and grind tba bark.
One day wa wara abort of balds, and I
told bin ba woald bara logo Into tha
bum room and help me. lie had nater
said "the next witneia waa oalln and
Mr. Samuel Weller stepped into the box"
it did eoem aa if the roof'would oertaiu-l-
come off. Mr. Diokeni eeeme quite
pleased, for it was the Brit time that the
bare mention of Sam. Wellerhnd brought
down tho house, although his funny
speeches ware always applauded.
1 watobed Mr. Dickens till the door it
the back of the stage olosod upon him,
and then I drew a long breath, whioh
think though 1 won't swear to it wae
eleveruat men in old lalbot. He waa in
the Bureau oIEjb at Butler last fall, look
ing over aome old tax books, when a ne-
gro of this county who bad aome difficul
ty with hia employer, entered and inqui-
red of M. if ke was "da burof"
'Yes," said be. "I'm thi man."
emphatic assertion that the new boueehold
suffrage waa to be only a apeoial suffrage
made by competent parties during the
pint year in many parts ef the mineral
region hitherto unknown, demonstrate tbe
fact that the urea of tbe mineral deposit is
much larger than was ever before sunpoi
ed. it it safe to assume that of the o aimsworked in too os.nwoom any. lbs Deamroom ii oalled bauson In it tha bidn
under very peculiar umataiions, auu ny
no means u mere geoeral extension, or the
old ton pound aulirage to the lowest rat the lirst time 1 had breathed einoe be made alrendy recorded in the settled parts ofire worked OTarbeanti when tba Ooih and ing limit; ignored the enrnet defenso put his appearance: then 1 suddenly becamehair are taken if with knirea aftir that tne country, and Known to be valuahle,not more tbnn one in a hundred is being
minutes, while tbe woman knitted on witb
unruBled composure, he wae otofideit tbat
he could see the wall tbrongh bar, aod
tbat alii oould not, therefore, be substan-
tial llesb and blood, Tbis discovery,
wbicb might have affrighted weaker rasii,
only arouaed his curiosity. Ht at onct
roae from the bed, and walking to the foot,
saw that no one was there lire form bad
vanished. ,
Putting bia head aa nearly n possible
in the po niton whirt bo had teas tbt
woman, the mystery wai at once explain-
ed. Ho saw a circular bolt in thr shutter
behind tho bed, through which ruys of
light wero streaming, and going, to' this
hole to lonk through, snw a woman in a
room on the otber aide of the street knit-
ting. The nerves of the wife were gmuly
southed by this discovery, and tbe inqm
aitive apirit of the Judge' waa gratified by
so simple nn explanation of tbe apparition.
Many ghost stories oould be easily shorn
of their apparently supernatural character
oouteious that there wore people all round
mo laughing ami talking, and 1 began to w or Red; and or tuoae worked porbapa not
more thnn one in fifty pays any thing
ara taken out of the lliui ial. lie came
long and Went to work, remarkiag,
however: "Father, tbie tanning n not the
kind of work 1 like. I'll work at it though,
"Well, boas, I come to aee you 'bout a
fuss I bad wid de man I works wid, Mr.
R. You see, boss, 1 nxed bim two weeks
ago how much money und tilinga 1 gut in
de store, and be tole me a hundred and
thirty dollars. Well, Ihh1 weak I goes to
town and buys three or four dollars wuf
of things, and den be says I owe bim two
hundred and fifty dollars; and when 1 tell
laugh and talk loo." . u .i . .w j
forth by bir John l'akmptou lor tbo two
yoars residence clause, und carried his
ewn view calmly over tbi heads if poni-
ed and oonfounded oolleagues. If tbo Tory
party havu trueted bim when he thus pas.
sed lightlv by the moetetnphatio declara
Calar of Ibe tloudi and Sk?.'
over expenses, owing to mtamanagementj
inefficient syatema of reduoing the orea,
want of capital, coat of transnortation
if you wntj me to, until I am one and
tions of hie tolloiguea oa the greatest and otber causes auaceptfble of remedy."A ill or t time airo the Qermnn oeriodíoa' bim dat can t be ao, lie cussed"
"What! did be cuss you?" mid M.
ana most permanent or nil constitutional
questions, can it be doubted that tboy
hare trusted bim infinitely more than
Tub Prussian Government having
close tbe gnmblmg houses ut Wi
t'tgqémiarjps Annaltn, oontained a paperi
bv M. Lommel, on "The Evening Ulow
twenty; but you may depend upon It, I'll
levar work . day at it after that." 1 (aid
lo bim: "No, I don't want you to work at
it now, If yau don't like it, and mean to
tick to it. 1 want you to be it work it
whatever you like and intend to follow.
No what de you think you would like?"
oitedly, turning ovor tbt leavei of the esbaden and Horn burg, the proprietors ofand Similar Phenomena," torn w bat toothey hare trusted all hie oollaagu.ee put
those establishments are looking aboutntbcmaticul for our purpose: but before tax nook.
"Yea, besa, be cussed me twice."together? It tuey bnve trusted mm lor a
tho npponrnnoe of tuot paper, al, borbywork of revolution, will tney not trust by a cool and careful investigation.Lio repina mat ne would like to be a far had diacuased tbe same subieot io a more
for a new location. They nave ottered to
tbo oity of Geneva, for the privilege of
building a gambling house tbore, to pay
him for the duty of ordinary government?
n HI they act like tne man wno leit thou popular form. Kxten ling it to the colon
of tbo clouds nnd sky, whioh he explaina Viry Poor. One of the unfortunate
er; trader, or get in
education.
I bid no firm irc.pl tba oue whioh mv juveniles who viiit tho hotels and solicittbe wbole
or tbo municipal debt, com-- !
plete the construction of the quay on tbe
lake, and make a laize street in the lower
sands of pounds in the hands of a trusted
agent, and then looked it bim suspiciou-
sly when hi borrowed a note?
pennies wni asked. ;,wife inherited, and that wae rendted out:
had no idea of lotting him be n.down-th- part of tho town. No reply baa been given
on tbe principle thatthe clear tmnaparent
vnpor of wfttor absorba more of the red
rnya of light than of any othori, while the
lower itrola of the atmosphere within no
great dialanoi from the surface of tbe
Deeds, not words, indicate real trust; anuriver trader; I had money, but I required
"Well," said 51., hurriedly snatching
up a pen nnd making some marks on the
book, "I fine him nine dollars for that."
"Look boss," eaid tbe negro
eagerly, "does dey have to pay for ouasin'
ua?"
"Yea; four dollara and a half for tvory
time they ouai you."
"Den,", said the tolored individual,
riling solemnly nnd putting his hat
on .the tabla, "'fore God, boss, be
dune cuss bit whole crop out, and Pie
gwine home to oolleot ray money."
Tbe negro mnde ihell-roa- time back
if ever deods ebowed real trust in a min to tbis oner, but it is tnrougtit certain it
will bo declined.
"Where tt your mother?"
,
She answered diffidently:
'Sheiidead."
"Have you no father f" '
"Yea, ai-r- but bo is lick." ,
'What aila him ?" continued the que
itter, tbo Tory doeds have shown real trust
in Mr. Disraeli. We do not oureelroi share enrth, otter more resístanos m mo pimnaKu Or West Peint, tho member of gradua
tes einoe 1802 has been 2'H18, os whomthat trust. We have more oonlldenoe in al
most nnv other man in the Uouao of Com
it in my buiioiel, for it took oapital to
tarry that on, and I oeuld not withdraw
enough to idmathiut without crippling
my bueioeee. I thought of Wait Point;
ea I mid to hint, "How would you like
ITeet Point? Toa know the education ie
free there, ind the Uovernnient supports
the endett." First rulo," Mid he.
955 have dted.and 1203 are now living. tioner.
ui tbe blue raya, inn ia ospooiaiiy me
ense at sunrise and sunset and very
tn tho case of dark colored fogs,
through whioh the sun appears red. Tuiamono, though we
admitthathebuesonroely iew xork bns bad tbe largest number or;
Ins match therein more ability, liut w gradunteB, aod) while there bnve been
from Pennsylvania 218, from Virniniato hia employer's told the negroes of tboir
"He lias got a tore Soger, Sir',' :'
"Indeed.'-
"Yea, sir."
"Why don't be out it off, then?"
"Please, air," responded the little maid.
must eay wo feel a little wondor and a good
deal of shame when we sec a great party good fortune, and the result was that 150, fram Masaachuestta 139. Of the totalI immediately wrote to Mr. Merrii, one
trying to bide the fact of their own oonOf our senators in uongrtie, from Uuio, number, the New England States bare
had 408.ndsnei from themaelvos, nnd preferring
every ont of them went tt outler next
day to know about this "cuss monoy."
U. bad some trouble in convincing the
"he hnin'tgot any money to buy a knife."and asked him ir be knew or any vaoaoo1
at Weil Point, thi atpolntiocnt to whio! almost nnv tonccivable "niftire-hea- In Lincoln County, Tunneaaes. thenewly.made, enlightened voters that Mexico
A correspondent writini from Van.
Ministry which would leave Mr. Disraeli
master without eeeming to make him eo,
to a frank confession of the reliance they
cussing" was not taxable. Ilalbotton Nashville papera aay, there is a
white child, ten yean old, which
he could oontrol. lie replied promptly
that thin waa n vaoanoy from our own
Cingreeiionil district. Thii lurpriied U melle. Cruz, under date of Feb. 2, says thatHas a tbird arm growing from its back,
is oftun due to only a few hundred yards
thickness of inch a fog, and it ii highly
probable that the same effect will be pro-
duced by a thickneaa of ai many milei tf
pure nir containing watery particles very
thinly disseminated. It la tbue M. Sorby
explnina nearly all the phenomena
with the queatioo.
Tbe blue oolur of the sky is duo to the
nbaorption of a considerable amount of
red light by oqucoua vapor far from the
earth's aurfnoe; but if minute portieles of
liquid water form a thin mist, the blue of
the bky will be diminiahed, as ia the oaae
in winter and in cold oountries. If the
air be mueh charged with transparent va-
por, the blue color will bo deepor, and
thus become an indicator of rain. At sun
havo plated in bimf and will continue to
piuco to long as he leade them on to vic between the shoulders. In the center ofThe following from the Washington
me, tor I (new mat tuero bad bean an up
ointment to (11 that vaoanoy a year boÍore. It turned out, however, that thi telegrams of the Qhioago Tributo of thetory. We do not admire their tf.itb, but a plate of bone, permanently uniting theshoulder blades, is the socket or first
when thoir actions show it so consptououyoung mm who had been appointed had joint, permitting tbe limb to be movedaiitesntb, may be oí interest: "The lu-dían penca oommiaaion have finally arsly, we think It very Wretched taste to
me uiacovory or gom placers in Uuxic
and Chihuahua is o renting muob e xci te-
men t among all oinaios of oiiiiem, and
thouianda are Hocking to the golden landi.
A few days ago a plaeer was discovered
concerning which a person writes tbat
from one pnn of enrth $3 worth of gold
were extracted nt the first waebing. Ten
dollars a mule-lon- of earth is pnid for
earth brought to the river from only half
try and uisguiao it from tuomaelves. .Mr.
Disraoli bni all tie real elorv and respo
iroely in all directions, i rom tbe aooket
extends a Urge triangular bone or three
smnll bones combined perfectly straight,
ranged tor a moeting at Umana on the ia
of April. All the members are expecting
to be present, except Senator Henderson.
railed to vim eiamimtion. tin ratbar,
wbi wail mai, kept it a
oeret and did not let bit eon return to
tha neighborhood, but plaoed him at the
privan military eohool of Captain Par
and about eight inches in length, term in ninsibility
of their recent victory, What
ean be more shabby than to put younger
and feebler colleagues over bim, only in
Commissioner Taylor having oonoluded
that the will be able to leave. From Omnhn ne in a snort, uexibte wrist, upon whichtridge. After eponding eix inontbe at that
the commission will proceed to Fort Laorder to avoid the appearance of laying closely fits the band. This band isin the shape and about the sixe of
an ordinary funnel, with four finramio, there to meat, on tbe seventh of
rise and eunaet the light of the aun has to
pnea through about two hundred miles of
atmosphere within a mile of tbe surface
of tbe earth, in order to illuminate a cloud
April, Kod Cloud and other chiefs, and
openly to the world that to Mr. unrueii
above all others, they bnvo committed
and wish to oommit, tbo honor of ling
land?
projections at equal distances abuut theUeaver, ot tne Sioux, urow, and otber tri-
bes. Ueneral P. II. Sheridan, command run. ine ungen nave eiaw-u- nails,
n rano uiatance, ana nays well at tbat.
Wo have a second California. AM that it
needed is bands and machinery to work
it properly. Very many of the Americana
who, since the full of the Empire, bavo
been without moans, have in tbis found
a (j odien d and are hurrying forward tt
the promised land." ,
joints, &o., and possess! tba power of
a mile from tbe ground, tn passing
through this great thickness the blue rays
tire absorbed to a far greater extent than
eohool tba ;oung man made another at
tempt t) enter Wist Point, but failed a
eeoond time to pan the examination. Ibis
man failed; not from a want of ta.i'ouog became ht did not apply bim
elf to Itudy. Hi entered the army ns a
volunteer after the war broke out, and
perlibed In Ibt wir; iwbither it the hand
of the enemy, or by on nooident, wai ne-
ver known, hie body having been found
ng tbe dopnrtmont of Missouri, nnd Ge
opening and closing as in tne ordinary
band, their grip, however, bo ins muchneral
U. C. Augur, commanding the dep-
artment of tbe Platto, are expeoted to be
present at the Laramie council. It is exp
tho red. and much of tho yellow is also
removed. Hence, clouds thus illuminated
f rum ttii Toloilo (0) Cummerulil,
DICREXt. more powerful. With this singular member
toe cbild li able to lift considerableare red: but when tto sun rises n inner -.
fiTOne of the Mexioan bandits uantuwoigbts.the yellow light passes more readily, and
the olouda become orange, then yellow,
eoted tnat tne commission will divido one
party to visit the tribes further west, tho
other to oounoil with the Navajues and
in river into whioh ha had fallen from a How he Acíi red a rich merchant, and lent to bis wifoSous years ago a Mr. Millar, on shier offtDd Hendí.
otber Indians in Mew Mexico. A delegaand finally white. Clouda in diUeraut
parti of tba sky, or at different elevations, tion representing the different bands of
a bank nt Jackson, Tennessee, was murd
ered and tho bank robbed of $,000 ii
cold and $1,500 in pnpor money. Thiindiana in uoiorndt ana New .Mexico,migbt show mese various coiora ai me
same time, ns indeed is often the oaso.A friinJ In tb ia oity lately received a
a demnnd for a large ransom. It wai
nnd the next day another memngtr
appeared with an ear, whioh the lady re-
cognized na ono upon her husband's heed.
She still refuaed, and tbo following day
another enr wna aent with the intimation
thnt tbe gentleman would bt lent boast
murder and robbery occurred nftor night.letter from a TOumr ladT id an ins tarn nave been here several weeks, accompa-
nied by Governor Hunt, of Colorado, and the murdered escaped. The h flairoitj. when Cbnrlci Dickeoi gnre ooe of
Ueneral tut Carson, and their agents, remained involved in mystery until Walk'on rtouingt, rrom woicti vo naro been
permitted to extract tbe following pnra- - lhey bavt oonoluded a troaty, agreeing pieces unleia redeemed in the lump.
Tbe (luintiipteial Binh.
An item appeared in this paper, yeater
to oonaolidate nnd go into the proposed This brought out tin monoy; but when thegraphs, giving vory rendnblo doeoriptioo
of tho grout Author and hia ente territory or tne riavtiioes, consistía? of
er, who wne lynched Inet week in Mnury
Uounty in the same State, was captured.
Just before be was banged, he confessed
the murder and rabberr, and stated thnt
he waa only eighteen yean of ago when
nuannnd returned bia ears were on hie
head. The question is, where did tbo other
earicoini from?
portiona of Utub, Ariiona, Colorado nnd
New Mexioo, and located west of the
Rocky Mountains, and said rango is snid"1 hnil dent ootbint but ".bop" for a be perpctrntea tbe onme. '
week before bandi and every time I caino
dny.inoming, stating, as a rumor, that a
Ind y had boon delivered of five fubies at
a birth four boya and one girl. The eta
toment appeared incredible ut first,, but,
upon ascertaining tho truth of it yeater
day morning, II hub Patrick Le Conner
Thr pedestrian t Hateshome from down town intl dispmyed mv
continues bis triumphal progress, with
to be set apart and dedicated ns one of
tho four territories recommended by tho
commission in their report, for tbe exclu-
sive use and occupation of tbe indiana.
Explanation of tbeBI'irat Arrest
an? unfurled, through the rebel States
purohriflca some one would nak whut they
were for with tbe answor. "Why to
Dioken', of course;" and eVerj ivenia
we would gntber around the bright grnte
fire. And aoroe of ui read aloud from
At Macon, Meorgin, tbe otber any, be wne
triage, tin motner Deoainoand remaine
n devoted friend of General Grant. She
hee ilwaye watched hie oaretr with the
deepeet Intereet.
Our repreeentative in Uongreie at thai
time wis the Hon. Thomat L. Uamor. 1
wrote right on to bim, elating that geni-
tor Morrii hid informed ma thit there
il riunoy, and requesting him to ap-
point Ulynei. My letter reaobad bim in
the night of the 3d of March; on the neit1
day, lhadtb, hie term of office expired. lie
know I'lyeaee, and wia glad to have an
opportunity to appoint auch a hoy, after
Ibe bad luck which bad attended bin
ippoioti0,io ho mailt the appoint-
ment at once. A dny'e dolny in the mail
that tarried By litter would have mide
tome difTeronoointbe bletory of one man,
if not of the oountry. Ulyieee wae enli-fil-
unprepared by any previoue itudy,
punned with apeoial reference to fitting
for West Point, hut he got through the
examination and waa admitted. I never
eaw bim while at H eat Point, except on
thi ocasión of ono rleit, which he mode
to bit borne during the furlough at tue
end of bra fecund year. It wae eaid of
him that while then be will not ono who
took faina to make htineelf popular, but
that ail the boye liked bim. 1 believe be
went by tb name of "Uncle Sum," on
ceount if hie Initiate, "U.S." A m
ptrltitloui poraon might almost think
was notibed ot tbe tact, and uinpntcneu
to tbe scone of the calnmity to make a re-
port. As usual, bo overdoea, tbo thing. lh
waa instructed to aak auoU question as
he tboueht would produce answers inter- -
escorted through the principal Btreets, to
the Lanier House, where qunrtors had
been engaged for bim. The hoBpitnlitieaof Tralia.Uickena. while Ihe reit laozhed or tried.
In the sitting of tbo House of Commonsaa the oaae demanded nnd aometimes we or the city were tendered bim by tbe May
5T Engravings abed their spirit over,
household, the calm portraits of tbt gnat
and worthy dead exercise a great influ-
ence over me. I oould look on tboie over
my own fire place, until tbey item noither
absent not departed, but living yet.JSvirj
good picture is the best of sermons ana
lectures. The sense informs the teul.
Whntovor you bnve, bnve beauty. Let
beauty bo on tbe paper on your waily. Jt
ia ns easy to choose a paper suggestive tt.
the lovely in form and oolor, as tboun
couth. Why should not tvory household
object be sanctified with thia grateful
charm? tSach choir, each table, eaoh tta or
chnmber service, nnd every objcot for
eating to the public, ana here ia the reportdid bab. So you aee we had the fever. or, and bo was onlled on by many of the
prominent cftizoaa. Ho ronobed Milled- -ot nia interview:
Feb. u, on tne occasion or tbo second
reading of the bill renewing thosuspension
of the habeas corpus in Ireland, the Karl
very badly, till nnnlly the evening onme,
"I waa pointed to an unimposing looki tie a udien oe were requeued to be flout geville on last Iburaday evening.
ne edifico, and knocked at the door. A
ed at ten in in u toa before eight, but were gentleman admitted me. Hat iu bund, Wonderful Mechanical Ueniusi A youth
of Mayo niado a statement in regard to the
arrest of Mr. Train. He anid Mr. Train
arrived in Ireland from America in one of
not till ebout two minutes beloro, and
aged eighteen, belonging to aTespeotablethen every thing wua quiet; nt moving apologized lor my intrusion, ana explain-
ed the object of my mission. 1 was intro-
duced to the mother and fas I live) 5 little the mail rackets. nnd tho police, who hadabout very little wiling tor strict orders to watoh all the arrivals fromwas studying tne ourioua oontrivauce on
the atnee: the muroon velvet specimenB of "humanity all apparently m ten on or parlor, fur tbe nomo or tatthat quarter, searched hia luggage in tbo
discharge of their duty, and found amongabout tbe same ago. Kumembcring that Ithe little UeBk in front covered with poor man, artisan or mechanic. 1 would
had been asnt to nsk questions, I took ou
family of Paris, bad, about a War ngo
been condemned for theft to five yenn im-
prisonment.' His conduct in prison being
quite exemplary, be gained the good opi-
nion of tbe dirootor, who soon remarked
in him a peouliar aptness for mechanical
contrivances. A few days ngo ho begged to
tell him what o'clock it waa that ho might
aet hia watch. "You have a watch, then?"
have them all worthy of a home of taste. -bis piipere a conaideranie number of prlomaroon velvet and a little ahelf nt ono
aide, on which was plaoed a doonntcr of ted documont, consisting principally of
speeches whioh be bad made in Americawater and a glnas tue peculiar frame
which lurroude tha whole nnd containsthere wai ibmethlng Providential abouttheee significant ioiliall being etuck on to
bim, for thoy were not given to him II
8 If you ara weak, you ought net to'
a luugb nnd which were evidently of a
vary strong Fenian tendency. Those
ipeeehea, it appeared, were delivered at
Fenian meetings, and, ni far as be eon Id
hidden light, which throw a bright bril
liapt glaro of light over tho whole appa- drink, for your own sake. If you are strong
you ought not by drinking to become
naked tbe direotor. "Only since yaator-day- ,
sir," said tbe prisoner, and to the
natoniahment of the direotor produood one
ratui.ie cnrnteniog. When the question armafter hie birth what be ihould be called,
bit mother ind one of hie aunta nronoeed judge for be did not read them all-- -aAbout oil minute bofore eiicht there
y nod bagnn:
"Ate theeo your children, madam?"
"Yes, sir," (with a auspicious lock.)
"How many aro therein allí"
"Five."
"Boya or girlc?"
"Four boys and one girl?"
'
"Are they all brothera?"
"All but one?"
"What is he?"
"One of them ia a girl," '
"Sua is a member of your family?"
"Yes, air,"
"Are tbe children all twins?"
made of atrawl The little time piece ialaueb they expressed very gnat iympawm a bux and bustle, oaused by the sudAlbert, fir Albert Oallnin; another mini two and n balf inebes In diameter, nnutby with tbe teman movement, rrooeod- -den appearance of m. UolbyLholcens'
stumbling blook for those wno are weak
In either case young men do not need
whisker. If lhey think that they do, they
ought to turn into n hospital and hart it
administered under a medical prescription
at the hands of a nurse.
propoeed Theodore; bn grandfather pro ing on tbe general orders to which he hadAgent in one of tbo boxea; a swaggeringpond Hiram, beoiuii be thought that wae
already referred, and without nnvingBsDjMiau cockney, who proceedod to exntandeóme name, His grandmother-
mine tbo audieaoe at hia leisure, through
about ball an men tnicU, and will go
for three hours without winding up. The
dial plate ii of paper, and a pretty itraw
chain attacbod to tbo whole. The instru-
ments tbe youth badathis command wero
two netdlet a pit, a little straw and
grandmother by eourteir lliat ii bli rao- - ceivod any instructions
beyond tbem, the
polioe therefore arrested Mr. Train. In Honry Ward Beeoher.
C" A young girl who beaome tired ofther't
wae a great student ma opera glasi.' Tilt lensntton oauaed byhia entranoe bat hardly subsided when doinzio.be believed tbey aoted enterilv
in oonforinity witb their duty, and wereI tieitry and hid in entnueiaitio u
miration' for the inoient eominander UUa- irna so itartled by tne itorm or applause
Here I wai Interrupted by a lady In at'
tendance, who laid I waa puihiner my iot- single blessedness, wrote to her true twainwbioh luddenly burst forth, that Í oaine porfectely juatified in adopting tbe course
errocratoriei tto rapidly. The mind of tbe
thread. Several per one of distinction,
moved by bis surprising genius for
are endeavoring to obtain bis
ill ind lha urged that the biby ihould
be named Ulynei. Ieeeonded that, and near nrooipitating myself over the edge tuey took, ibe arrest wua made late onFriday evening, and on tbe following day
one of the polios officers went up to Dublin
aa follows: "Deer Uim oum rile off tf yon
nir cummingatawl. Ed Collins ii irniitin
thnt 1 shall novo him, nnd ht bugt And
kisses me so oontlnnerly tbat I can't bold
out muoh longer, but will havo S kavV
be vmi eeriateaed Hiram Ulyaeee, but ho ot me gatliry, among tue astonianedbelow. I looked towards the stogo, iteration
mother waa not composed yet, and iho
oould hardly bi expeoted to respond rea-
dily to my questions! She referred me
for further information to tbt husband.
wu iiwiye called bt tha latter name and had an interview with leventl membersand tbore no was, sure enougo.roae bud
of the Gevernmenti to whom tbe oironmawhioh he himiolf preferred when he gel
old month to know abeut It. Hut Mr. and geranium leaf in bia button bolilar St. Louis Republican.
Ilamir, knowing fdn. Orant'e nami waa ge expanao of thirl beiom immaouiatewhite tie white gloves, etc. But I have
tancee of the oase were explained. The
reault wai that an order was sent down to
Cork to release Mr. Train on bit making At a lata meeting of tho New York &tatt
Falling trom Orach. Old Billy (S
had attended a great revival, and with
many others wai converted and baptised.
Not many weeks nfter, one of bia friends
met him reeling home with a considerable
brick in bia hat.
Hlmpoon, ud tbeit wo bad a loo oimod not said a woid of bis rao e, of thSlmpeon, toma bow iot ine manor i lit TheKuklox-Kla- isaseoret organiza-tion In Tennessee whose purpose! are sot
clearly known, but it ia believed to be a
a statement to tbt éneos tbat nt baa not
oome to Ireland to promote tbe objeota of:
bright restlias eyes the thin grey hair
combed up and out, as if to make ai much!
of it ai poaiibli tha cxpreaaive mouth, Hello, liillv aaid tbe friend. "I
III mixed in making the nomination, and
entiba urna in Ulynei S. (Irani
Of Hlnm Uljilie Urant. My eon
tried in vain, afterword, to gel it let right
by the autherllioe; ind I mpp.ii he ie
now content with hia name ia u atanda."
vemanisra. innt a tatemen t wai made,
and the next day he waa released from
ouitody,
political organisation made up ot uomer-vative- s
aod "loyal rebels." In opposi-
tion to it is the Loyal League, oonverted
tnougbt you bad loioed ibe church."which will sbow luell and assert tti ngbts
though tbe heavy grey mustaebe does its
best to conceal. 1 had beard of his insiir- -
Modicnl Sooiety at Albany, Dr. StaaM, of
thnt city, snid bo bnd been practising mi
dicinefor the lost (if ty veafi, and bad
been more or less about tht Penitvntiarita,
where ho onme in constant oontaot vitk
drunkards, nnd he bad never encountered,
a oase of delirium tremens in a pure negrt,
Ht bad also tpokon and written to many
gentlemen about it, and never board of t
caso.
.
.,. - ,
..t , v, .,
"So I did," anawered Billy, making a
desperate effort to stand steady, "so I didia Tennessee into a organi
nifioanoe; but bt did not appear so to moJ ana woaia nave been a good Uaptlst ifTails Out. A couple of travelers who
were looking for land, cbanoed to "lay
zation, lbere is mischief brewing be-
tween these organisations, and some
Mr. Mamer, who appointed .him,, wae
afterward centnl In tha Mexican War, mey naan't troatod me so evertastm' mennover" nt a farm bouse fn a sparsely settl nt tha water. Dida't y o a hear aboutndtomewhat diatinguiihed himself at apprebenainna are felt lest the State should
be involved during tho coming summer in
an intestine war.iltalorav. ill waa taken eiek la Meneo,
even wtien nt left tba stage, wbiob be
did with a kind of gait half walk and
half limp, which io anybody elae would
have been ridiouleua, but in him 1 ad mi
red it; in fact it teemed to me that I had
isldom teen so eraeeful a walk.
Hi" .
"Never did." " Rata, it ia snid. can net live in Alaska.and Oranl. then a lieutenant, look oare of
bim, and finally oloiod bit ijii ia death. It ii opon tho general principle that "Well, yon set, when wo cum to theDaptizm' place, tbar wna me and Jinks,
because their holes freete up at fast at ,
tbe rats dig them. Naturally, tba nti get
discouraged. At St. Tnomai tho
turn their hoiet wrong tide out
aeorot political and
an inoonaistant witb a republicanHe took off. ais glovei and laid thorn
side by side on tha little ahalf of bit desk
ed diRtriot. ibebouse bad only one room,
and the accommodations were of the moat
primeval character. When bed time ap-
proached, a piece of blanket was hung
aoross the roem, tht travelers took their
moiety of the apartment, and darkneaa
nnd silence reigned throughout the dwel-
ling. It appeared tbat tbt chickens, for
want of a better place, roosted on the
Hour barrel, and when it Was supposed
tbe rich old Squire, was to be dipped at
the same time. Well, theparaon took tbe
Squire in fusf, but I didn't mind tbat
government and cnbulated to tyrannize
over men and prevent a free expraaaion
Ifr. Diiraell's Cfaiilm to the
Hiffhect Ofltc-- HU Political
' Triumph Orcr Hid Own Par- -
e times a rainutt. ibii lororithan placed hie handkerchief along ude,
took out on elttiot look nark afid spread of opinion and perfect liberty or action, muob, as 1 thought 'twould bt lust as tea the rati, and they leave oa ikt fint
steamer.. ... ...that baaide' tbe handkerchief, with tbo goed when I oum; ao he led him in,ijr.
frtm .hitados SpcUir, Ittbwty H I
within tbt limits ot tne law, tbat we dn
countenance them, one and all. Doubtgreatest tare: then after a preliminary
tiouriib of bii band, wentriebt to work. the guests were asleep, the good wife
nnd after dippin' bim be saised
him mity keerfoi, nnd wiped bis face, and
led him nut: Thin cum my turn, and
less good motives induce men to join some
of them, but we know that ont auch trea- -Nil iilietioni for tbt evening were
Ewy on knowi, Indetd no onifort
no nint Utempti tod.iratt.tbat wboeTer
may bt fint Lord of tb Xreaiurr, Mr.
Diirasli null bt both leader of thtlloasa
"I'brlitmas t'srorana tbs trial or "tínr niiation begets the formation of nn other initead of liftin' mi tut, aa he did the
The Illinois Ointral Railroad Company i
sold nearly 18,000 sores of land in tbt
month of January, and enough town let
to make the entire salea amount to ti7&. '
770.77." -
dill tvriw Pickwick." The carol oame Squire, be nave me one iloab, aod left
tnus addressed ber llega lord:
"I my, John, if you're going to keep
hotel, you muat make different arrange-
ment!,"
"Why, Sarab Jane?" loftly returned
sleepy, husband. i
of OtmmoDt aod TirtuallT alio, tot coa. orawlio round on tbt bottom like a d d
opposed to itt ai it tbe test now in
and that there is reaaon for very
grave apprehensions aa to the teniequintroll! of raiod of tat GovernmtDt. Whr
first, aod each ebaraatsr was repreaeoted
in its order. The oontracted brow and
eruff voice tf old Scrooge the Implorine
mud turklel"
oai DM tbt lattat fact bt th obTi'om cea wben great political excitement prev
aila and great interests are at atake. A UriTxar Explained. If starting"lieoauet I'm not going to git up 10flap of Hob Cratobit the tod ignition if
Mrs. Cratchit. wtiineter Sorooge'i namel
' Tht death penalty, nboUihed twenty
ytara ago, by tbe Swin Cantan of Friburg
haa iuflt beenriitoredby a larga najoritt
of the Grand Council of tbat Canton,,
fatif Wbal rtaioo can tbtrt be wftj thi
mm wborulii iboold- nolbotbt rnlar? tbn fix. to turn tue tails of tbem obiox
em!"
phenomena Wert promptly investigated
(saya tbar Wat el man and Rrfitcior) by
If we can not rely upon the patriotism
and judicious cqocIÚbíqdi of a peopli liftII II abiomtil earum Uat tut i ono wai ocnhonedjoor little Tmy Xim and
